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Sucedíanse los eoches sin cesar... 
Y de ellos salían .bellísimas mujeres y 
nobles caballeros. Pronto 
os salones se llenaron, más 'liermo-
jue nunca, más espléndidos, por-




jjjuy ll . nues-
tros s a i -
gos que nunca, más esplendidos, por
que entx- -
fiaba y eotre el de plantas que trajr-
rA " E l Fénix", resaltaba una precio 
«a iuventud, tesoros en que se unían 
infinito de encantos, y perfeccio-
nes J gracias. 
Directiva dei DIARIO, su Di -
rector, sus redactores 'todos y un firran 
número de invitados á la fiesta es1pe-
raban á la (puerta la Jilegada de los 
marinos españoles; por frente al DIA-
BIO pasaron los que salieran del ho-
tel "Sevil,la,,, acompañados de nu-
meroso público. Gritaron: 
^ V i v a ci DIARIO D E L A MA-
: ^ V i v a D. Nicolás Bivero 
Pasaron . . .A poco llegó la oficiali-
dad de la "Nautilus", oon su co-
mandante señor Moreno Eliza. 
Cruzáronse los saludos y las pre-
sentaciones de rigor; nuestro Direc-
tor les invitó á visitar 3 a imprenta: 
los empleados de la misma entregaron 
£ ios marinos esta preciosa nota de 
saludo: 
En Üudha constante con los elemen-
tos, siempre de cara al enemigo' y 
siempre dentro de las imposiciones 
que exige el cumplimiento del deber, 
navegáis de polo á polo buscando en 
los peligros -de hoy las sabias previsio-
nes de mañana. 
Al llegar á esta tierra de Cuba, últi-
mo diamante desprendido de la corona 
de España, nosotros, los hijos del tra-
bajo, los más modestos empleados del 
DIARIO DE L A MARINA os enviamos en 
estas frases, nobles marinos de la hi-
dalga España, el saludo más entusias-
ta y más sincero. 
Que la Fortuna guíe los derrote-
ros de vuestra ¡nave, que siempre 
como ahora paseéis por los mares 
ese pa'bedlón oro y grana en medio 
del júbilo -de vuestros hermanos y 
que en su día podáis dar satisfacción 
cumplida á vuestras gloriosas tradi-
ciones imitanda los ejemplos heroi-
cos que constituyen las páginas más 
hermosas de la noble Iberia. 
¡Viva España y recibid este pri-
mer abrazo que con el alma os dá 
Cu-ba!" 
. j llegar *l 




n n 46 VI-
Y ios mismos empleados les mos-
traron como fimcionaban sus máqui-
nas de linotyipe, como se moldeabai 
i planas, como se tiraba el periódi-
co; y ante ellos, "tiraron unos cientos 
ê números dedicados á la "Nauti-
los 
lus", y en cuya primera página se 
le ía: 
" A los marinos de la fragata-escue-
da "Nautilus" enseña de la grandeza 
española, conquistadora de aimas, ar-
gonauta de corazones. 
" L a arrogante bandera que flamea 
en lo alto de ese pedazo do España 
piTigona el derecho augusto á la paz. 
como hace cuatro siglos sostuvo el 
derecho de civilización y de conquis-
ta; sois portadores del espíritu de 
nuestro pueblo; rememoráis en él 
nuestro las grandezas que cansaron á 
la historia y illenaron los mundos y 
los siglos; <ton luz de lo alto grabas-
teis en todas las admiraciones los 
nombres de E l Callao, de Lepante, d»-
Navarinodeúa Caleta, de Traialgar; 
navegáis anhelantes de amor y glo-
ria, y dejáis en todos los mares una 
estela de anguslia romántica, de 
dulce sentimiento latino. 
" E l D I A R I O D E L A MARINA, que 
hace setenta años mira á España con 
mirada ansiosa y límj)ida, contem-
plando sus grandezas, siente hoy quo 
esa mirada se enturbia por las lágri-
mas que la visión de la "Nautilus" 
arranca á la emoción patriótica, y os 
dedica esas lágrimas, esa emoción y 
este grito: 
" ¡ V i v a España 1" 
Y subieron los marinos á los salo-
nes de esta redacción. Un cuarteto de 
notables profesores tocó la Marcha 
Real; y pronto los marinos se encon-
traron entre nosotros como entre her-
manos, porque al fin lo somos. Su in-
timidad con las hermosas señoritas 
que también nos visitaban, fué instan-
tánea. 
Escuchóse de pronto un—Ahí está... 
Y entró la Imperio, con su herma-
no y con su madre; en el salón de re-
dacción se levantó un tablado: allí 
bailó, como quizás no ibailó nunca, y 
allí cantó, acomipañada á la guitarra, 
como quizás nunca cantó tampoco; los 
aplausos que premiaban su trabajo 
eran calurosos, entusiásticos y justos. 
Y tras cada nueva ovación, levantá-
base la hermosa bailarina con nuevo 
brío, con nueva gracia, para arreba-
tar de muevo á todos ¡los que la rodea-
ban, ya admirados. 
Y después, el buffet; habíalo insta-
lado el "Louvre" em el salón Biblio-
teca, con la suntuosidad de ese hotel 
propia; y del 'brazo de nuestros re-
dactores y otros muchos cahalleros, 
fueron entrando en el salón aquel to-
das las damas. . . Más que á nada, los 
marinos atendíaín á servirlas. 
No nos toca á nosotros comentar; 
tócanos únicamente dar las gracias a 
los bizarros marinos de la corbeta es-
pañola y á las bellísimas damas que 
fueron el encanto de la fiesta. 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
G A I J I A N O 7(5. Teléfono 1 7 4 7 . 
L a predilecta de las personas 
de ffnsto. 
Corcpleío surtido en joyas y bri-
llantes; especialidad en objetos de co. 
ral y carey á precios sin competencia-
Muebles, pianos y lámparas. 
Quintana, Mazaco y Cp. 
E L V I A J E D E N U E S T R O 
D I R E C T O R 
Según habíamos anunciado en nues-
tro número de ayer, esta mañana á 
•las nueve se embarcó á bordo del 
hermoso trasatLántico "Monserrat", 
-nuestro querido Director don Nicolás 
Kivero, quien, acompañado de su 
distinguida familia, se dirige á los 
Estados Unidos con el propósito de 
pasar una temporada en las Montañas 
Verdes ("Green Mountains") y en la 
deliciosa iplaya del Atlántico Staten 
0 
Island. 
A despedirles y reiterarles ¡publi-
camente las simpatías que gozan en 
esta sociedad, acudió á los muelles de 
Caballería gran número de personas. 
Entre ellas, y sintiendo no .poder ci-
tar más nombres que los que retiene 
nuestra memoria, ^guraiban las seño-
ras de Valdivia, Alvaré, Pichardo, 
Alivaréz, Cárdenas, iSantos Fernán-
dez, Escudero, Horstman, -So'lís, Pé-
rez; numerosas señoritas, entre ellas 
l a directora deil Colegio Francés, 
MUe. Olivier; y los señores Ministro 
y Vicecónsul de España, Secretario 
de la Legación, D. Julio de Cárdenas, 
Hercs, Altazarra, Alvaré, Fernández 
López, Alvarez (D. Manuel), Galán 
(D. Severino), Pichardo, Bances Con-
de, Pumariega (D. Antonio), Docto 
res Santos Fernández y Horstman, 
León y Aguirre, Ruz (Alberto), Fer-
nández Maquila, Sell y Guzmán> Mo-
rales Coeíllo, Hernández Catá, Alva-
rez Marrom, Armas y Cárdenas, el 
Administrador, redactores y emplea-
dos del D I A R I O D E L A MARINA 
etc., etc. 
L a señora y las señoritas Rivero 
recibieron de sus amistades, en el mo-
mento de embarcar, numerosas cor-
beilles y ramos de flores. 
BL señor Rivero y su familia, en 
comipañía de un grupo de amigos de 
su mayor intimidad, dirigiéronse á 
bordo del trasatlántico español en la 
lancha "Habanera", cedida galante-
mente por el señor Gobernador Pro-
visional. 
Deseamos d los queridos viajeros 
una buena travesía y un veraueo muy 
agradable. 
Sefiala la oplnlOn. y en esto todos es tán 
de acuerdo, que para los males del e s t ó -
mago, pl autrltlsmo y otras, no hay nada su-
perior á. G A B R E I R O A . 
M o n s e ñ o r G o n z á l e z E s t r a d a 
Hoy edefbra su santo el dignísimo 
Prelado de nuestra Diócesis, Reve-
rendísimo é Hustrísimo señor don 
Pedro González Estrada, que enalte-
ce la Iglesia Católica con su piedad 
y sus altas .dotes de inteligencia y 
caridad cristiana. 
A l oolebrar sus días le deseamos 
toda la dicha que merece, y unimos 
nuestra felicitación á las numerosí-
simas qu/2 con ese motivo habrá reci-
hldo el virtuoso Dbispq de la Haba-
na. 
BRONCES BE A R T E : 
en estatuas, relojes y mil 
objetos diferentes para ador-
nos y obsequios tiene L A 
CASA DE HIERRO. La 
colección más completa que 
desear pueda el gusto más 
exigente. 
Recibimos novedades con 
gran frecuencia y esto nos 
permite vender económica-
mente. 
OBISPO 68 - T E L E F . 560 
E L B R I N D I S D E CHOCANO 
E n el graediso banquete que en ho; 
nor de la "Nautilus,, dió el sábado en 
el teatro Nacional la colonia española, 
leyó 3a composición siguiente, titula-
da " E l viaje á Indias", el insigne 
poeta del Perú, nuestro colaborador, 
Santos Chocano: 
Yo vengo desde el fondo de loa siglos joh 
(Américal 
á. enlazar en tus lauros una gran rosa ibé-
(rlca: 
y te traigo el recuerdo de tus conqnlstnfln-
(res, 
banderas empolvadas y deshojadas flores... 
Vengo de España, vengo del archivo de 
''todas 
las guerras. T a l es digna de plndáricas Odas 
aquella tierra, en donde pusieron su pie en 
(vano 
Napoleón y César. To por eso. en la mano 
hp traído Tina rama de triunfo: la he traído 
vieja ya . . . y no sé c^mo se ha rejuvenecido. 
Sint ió acaso en sus hojas aquel viento que 
fera 
relincho en el caballo. Júbilo en la bandera 
y pregón de vlrtorias en el clarín de nlata; 
que a g i t ó su abanico sobre la gran fogata 
en que ardieron las naves de Cortés; y q\ie 
(el día 
en que trazó Plzarro su raya de osadía 
con la espada en la arena, sacudió sus cabe-
dios 
é. hizo que al sol vibrasen cual si fuesen 
(destellos. 
FU viento de las Indias, soplido de montnfla 
virgen y pura y grande, rejuvenece ft, B s -
(pafia. 
L a Historia está, rendida de escribir en las 
(hojas 
de tres siglos de lucha, nombres ron letras 
(rojas: 
y este cansancio quiere reparaelftn y olvido. 
América: yo en nombre de E s p a ñ a ;te lo 
(pido! 
P r é s t a l e tü el consuelo de tu Naturaleza: 
con ramas de tus bosques corona su cabeza, 
lava sus pies llagados ron linfas de tus ríos 
y con tus opulentas pieles cubre sus fríos. 
To te diré el secreto do sus desolaciones: 
ruinas son sus castillos, duermen hoy sus 
(leones: 
ñero hay en la apariencia de ese sueño, el 
(trabajo 
de la vida que bulle corriendo por debajo . . . 
Yo he vivido su vida; y he querido la herida 
oprimirle por donde se le escapa la v i d a . . . 
He hecho sonar mis pasos en mudas Cate-
id ral es, 
en Museos vetustos, en Criptas medievales; 
y he despertado el eco de una Edad de 
(aventuras, 
al golpear sobre el bronce de huecas arma-
(duras. . . 
Caminé contra el curso de los tiempos: y 
(todos 
los héroes desfllaron anto mí: árabes , godos, 
romanos y fenicios, en épico tumulto . . . 
Y des tapé las tumbas—. Y naxia quedó 
(oculto. 
Hoy vuelvo hacia las Indias como un re-
sucitado, 
como el alma de un muerto que vuelve del 
(Pasado. 
Y vengo desde el fondo de los s ig los . . . 
MI l i ra 
resuena con un viejo c&ntlco oue me Inspira 
el a t l án t i co viento, que es latido en las velas 
y silbido en las j a r d a s de las tres carabelas; 
porque si un día vine desde el Sol á cantar, 
vengo hoy del otro lado de la Historia y del 
(Mar. 
José Snatos Chocano 
EnNewYorL Gasa de Mpedes 
Habitaciones amuebladas sin 6 con comida 
(cocina francesa) en casa limpia, espaciosa 
y ventilada, precios razonables. Situada en 
lugar céntrico, cerca del Herald, tiendas, 
teatros, y todos los más importantes esta-
blecimientos; próx ima á las estaciones del 
Elevado y Ferrocarr i l subterráneo. 49 \V. je 
St. (calla 36, número 40 al Oeste, carca de 
Broadvray, entre las Avenidas Quinta y Sex-
ta.) 
LOS ALUMNOS D E L 
CENTRO G A L L E G O 
Los aflumnos del iplantel de enss-, 
ñanza "Concepción Arenal" del Cen-
tro Gaülego", cumplieron en la ana-, 
ñaña de ayer el encargo de llevar á' 
bordo de la "Nautilus", la magnífica1 
bandera española que habían costea-1 
do, con el objeto de regalaitla á s n 
comandante .para que da ostente en el' 
ibuque-escuela. 1 
Asistieron á dicho acto que resultó 
hermoso y conmovedor, el Presidente' 
accidental del Centro don Casimiro 
Lamas, el Vicepresidente don Luía 
Guerrero, el Presidente de la Sección 
de Instrucción don Francisco Heiv, 
nández y otras muchas personas en-
tre las que figuraban no pocas 'bellas 
y elegantes señoritas. 
También se encontrahan el Cór\ul 
de España don Francisco Cavanillea 
con su distinguida esposa, el Vicei 
Cónsul don Antonio Escudero, el Se-
cretario de Insctrncción Pública doc-
tor Lincoln de Zayas, padrino de la 
bandera, representantes de la iprensa 
y la celebrada rondalla de la Juven-
tud ferrolana. -
Tres graciosas señoritas. Vie-torift 
T)iaz. Ernestina Sierra y (."armen 
Agüero, que representaban á Espa-
ña, Cuba y Galicia, respeetivamente, 
fueron 'las portadoras de la bandera, 
que iba en su estuche. Las aconxpfU 
ñaba la madriña señorita Juana Lui-
sa Agüero, muy simpática. 
MISA A BORDO 
Antes de la entrega, oyeron misa 
á ibordo. .Bajo el puente de pnpa se 
había levantado un sencillo altar que 
ostenitaiba un cuadro con la Virgen 
del Carmen, destacándose al frente 
un salvavidas y á amibos lados las 
banderas española y cubana. 
•El capellán de üa corbeta, don Tri-
nidad Pezdn y Ruiz ofició en la misa., 
asistido de los arprendices marineros 
Francisco Ramada y Francisco Ro-
dríguez Ría. A l alzar el sacerdoite, 
la rondalla tocó la Marcha Reail y los 
marineros que estaban correctamente 
formados, presentaron las armas. 
UNA C A R T A 
Coniduáda fla misa, «1 Comandante» 
don Salvador Moreno Eliza leyó una' 
expresiva carta del Ministro de Ma-
rina de España, dando las gracias al 
Comité de Dependientes por el dona-
tivo de cien pesos que hizo é la fami-
lia del .gm-rdiarmiarina de la "Nauti-
lus" don Femando Pastor, que falle-
ció en la travesía de Cabo Verde á la 
Martinica. E l Ooanandante elogáS «l 
rasgo del Comité, 
E N T R E G A D E L A B A N D E R A ' 
Seguidamente la señorita Cristina 
h Círa&n monnet í , j tetüuat) 
s i ó n C r e o s o t a d a 
n B B B B I E B 
Cuba 
M I 
1 . ÍMP 
26-lJn C. 1916 
l í Í G r R A N F Á B R I C A D E M O S A I C O S 
8 . 5 0 0 , 0 0 0 ¡ o s a s c o l o c a d a s e n l a H a b a n a . 
8 5 0 , 0 0 0 ¡ o s a s c o l o c a d a s e n e l r e s t o d e l a I s l a . 
E s t e e s e l m e j o r d a t o p a r a l o s p r o p i e t a r i o s q u e d e s c o n f i e n d e n u e s -
Vros m o s a i c o s . 
3 . 5 0 0 9 0 0 0 l o s a s e n e x i s t e n c i a p a r a l a v e n t a . 
5 a n F e l i p e N . 1 . - A t a r é s , H a b a n a - T e l é f o n o 6 , 2 5 5 
p K O P l E T A K I O S : 
L a d i s l a o D í a z y H n o . y P l a n i o l y O a g i g a . 
P921 
O B I S P O N U M . 5 6 , 
Esta nueva camisería tiene el gusto de par-
ticipar á sns favorecedores y al público en geJ 
neral, que recibió Hoy un magnifico surtido 
de corbatas Inglesas de diferentes formaŝ  
surtido colosal y colores para todos los gustos 
especialidad en colores enteros. 
También avisamos del gran surtido de 
BATAS para baño desde un Luis cu adelante, 
todas son muy buenas, con capucha y bolsillo. 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
t4-2G 
O R I E N T A L 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y SUAVIDAD N A T U R A L . S3 E L ESTUCHE 
995S 8-23 
D i a r r e a s P u j o s - - C ó l i c o s D i s e n t e r i a s 
se curan infaliblemente y para siempre con los 
1 P/íi 
ico» S5i| 
d e l D r . J . C a r d a n o 
c 203d alt IS-S Jn 
A BASE DE NEUTROZONS 
CPeroxido de hidrógeno neutro; 
U2-20 Jn cH27 
A l usarla desprende O X I G E N O A C T I V O . 
Desinfecta los dientes y lan paredes bucales. 
Hace desaparecer por completo el mal olor 
do 1& boca. 
Proporciona A los dientes ana blancura dos-
Inmbradora. 
Muy ajrradable, h ig ién ica y fresca. 
Representante para Cuba: 
P . T I H I S T A , Apartado 330, Habana. 
Principales Droguerías. 
Ab 27 
u n d o A l v a r e z y C 
( J A R R O S S U P E R I O R E S . - - P r u é b e n s e 
26-lJn 
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3 ? ^ 
Sierra recité con voz vibrante y 
ufectación, la siguiente poesía: 
C U B A A KSPAÑA 
A BORDO D E L A « N A ü T I L U a * 
I 
Estos *on. estos son los decendlentes 





qoe 'aforb^ dominaron! Los temidos 
all& en el viejo mu!,d10- nrofundo. 
Los santos héroes i T u J l T I l 
Los que en todas las partea de la tierra, 
lucharon cual leones. 
Los que han movido guerra 
contra razas y P ^ o s y t 0 ° " 
y fueron, con sus bravos capitanes, 
soldados y galanes Drobado. 
de hidalga estirpe y de valor proona 
de nflmen Inspirado, 
de corazón ardiente: 
ellos, los que han 
por nuestra Madre 
<Se U n a ^ r n i ! s ñor doquier s u r g í a 
en sus dominios por UUM -on»»» 
cuando ^n ellos el sol no se ponin 
fiu ensefla redentora 
S t e ó del Oí-lente al Oceldente 
al descubrir un nuevo 
«n sin igual aurora-
"DI Arca sacrosanta 
nos anuncia venturosa 
Bu h<vrhurQ nos encanta, „ „ . ^ -
corbeta que va contra la muerte. 
Triunfante se pasea 
y en las aguas del mundo se recrea. 
TTT 
F.sta velera nave que ha "egado 
portadora del " 1 ™ V V v ^ s t r a Se la Madre fells. de la Maestra 
de un mundo libertado. 





Gallego que asisrtiepon con sus fa-
miilias en dichos remoloadores. 
COLOCACION D E UNA P L A C A 
Procedióse lu^go á la colocación 
en la cámaTa de la ^Nautilus" de la 
valiosa pkca obsequio de la Juven-
tud Ferroilaua con motivo de la visi-
ta á este puerto del buque-escuela. 
L a señorita Josefa Romero fué la 
encargada, de clavar la pla-ca, qiu» 
ipsisará al Museo Nacional de Espa-
ña con la bandera regalo del Cen-
tro Gallego, el día en que la cor-
beta eea retirada del servicio. 
E l presidente de la Juventud Fe* 
rrolana, don Manuel Cabrera, pro-
nunció u¡n elocuente discurso, que 
fué contestado por el Compndante 
señor Moreno Eliza, quien dedicó ca-
riñosas frases á los ferrolanos. 
E l martil lo con que se fijaron lo» 
cllavos de la placa fué ontregado á 
la madrina, señorita Bomero, quien 
lo recibió muy emocionada de maoou 
del coroand'ante. 
Desrpmés se levantó un acta •que fué 
firmada con la phima de oro qnu 
l«e regalaron al Comandante los fe-
rrolanos, por el Cónsul de España se-
ñor Cavanilles y los demás concu-
rrentes. 
También se extendió otra acta so-
bre la entrega de la bandera. 
UN SALUDO 
A IOÍS pocos instantes de haberse 
izado en la corbeta la bandera gual-
da y roja que bordaron 1m Hcrma-
nas de San Vicente de Paul por en-
cargo de las alumnas del Ctepl ' Cítj-
llego, fué saludada por el vi in-
>glés "Bornn," que abandcn::i.. L-site 
puerto, con dos disparos de cañón. 
A L M U E R Z O 
Por orden del ComandEnte señor 
Moreno Eliza, el primer oficial de la 
*' Nautilus," señor Francisco More-
no, llevó á almorzar á las tres niñas 
que representaban á Cuba, España 
y Galicia, al Hotel "Inglaterra;" 
conduciéndolas luego á sus respecti-
vas casas. 
L A SOCIEDAD BARCALÍESA 
Una comisán de la Sociedad Bar-
calesa conupuesta de los señores don 
Romualdo y don Manuel Negreira y 
don Juan Neo Pensado, estuvo ayer 
al medio día á bordo de la "Nauti-
lus" con objeto de regalar á su Co-
mandante una preciosa relojera. 
E l señor Moreno Eliza se mostró 
muy aigradecido. 
L O S E X P E N D E D O R E S D E GARíNE 
Tamíbíén estuvo á bordo de la cor-
beta una nutrida representación del 
Centro de Expendedores de Carnes, 
haciéndole entrega M Comandante 
señor Moreno Eliza de nn paquete 
conteniendo tabacos. 
E L PASEO POR L A CIUDAD 
— . . . Muy bien, pero nosotros qne-
rríamos conocer los nombres de los 
que armaron el cotarro.. . 
—Pues vená usted... Presidente de 
honor, Juan Antomo Pumariega; pre-
de energía juró el señor Moreno Eliza bidente efectivo, Juan Grucet; vice-
defender la marina y morir por; p r e s j ^ ^ Emilio Padeo; secretario, 
ella si necesario fuera. Después se Miguel Barros; vicesecretario, Agus-
« o ' a H e n t a el 'sima de la Esparta honrada, 
•iinrde ñor siglos nuestro amor profundo, 
í^e nfve Por los mares del ffr».n mundo, 
de l" fna nlflez. de adulto h l , p » n o 
ét obseaulo mejor de la ^ocfnc la . 
nue aquí la Juventud tiene conciencia 
? «abe honrar al pueblo soberano. 
TV 
Hecíbld. recibid, nobles 
la ensefta regalada i-tlnos 
v decid con nosotros: — '^os„¿V^", 
tienen madre felts. de ^ o f . atra**iP11 
Flote á merced de brisa bienhechora 
al despuntar la aurora 
la sin i sual bandera 
que del «mor de Cuba « ™ n " # ™ < 
v abrazadla una vez. cultos marinos, 
én el nombre de hispanos peregrinos 
que con CoKn & Cuba veneraron 
y en ésta, fért i l t ierra la clavaron. 
Nunca olvidéis bizarros ^ r l n e w 
ni mi hoyar, ni mt amor, y sed dichosos 
en trances peligrosos. 
Kn términos sinceros „ . n . f i _ 
os habla con amor la hija de Espana-
Mi valle y mi cabaña 
siempre uerfl-n. para la madre mra, 
sitios de bendición, paz y a legr ía . 
;Salud, nobles marinos! Miiu!ta 
nara mi madre son mis dulces trinos. 
ÍSRJS tt. ÍSlWfb. bandera hispana, 
con mi beso de amor, i mi alma cubana! 
Juna Fernáadea Merino. 
Profesor del "Ceptro Galleffo" 
A i terminar se abrazaron las seño-
ritas Díaz y Sierra, prorrumpiendo la 
concurrencia en atronadores aplausos 
E l niño Andrés García, alumno del 
plantel "Concepción Arenal'*, pro-
nunció un bonito discurso de bienve-
nida á Jos marinos, que terminó con 
vivas á España, á S. M. el Rey, la Rei-
na y al Príncipe heredero. 
Luego usó de la palabra el señor 
Moreno Eliza. Comenzó diciendo que 
estaba tan emocáonado qne no sabía 
cómo espresarse. Las lágrimas—dijo 
—asoman á mis ojos, porque el cora-
zón siente mucho. E l acto que acaban 
de realizar los alumnos del Centro 
Gallego es tan grande, que acaso no 
tenga igual. Significa que la juventud 
que empieza ya siente el amor á la 





la tripulación de la cor-
preguntó si juraba de-
tín Lago; tesorero, Nicolás Gayo; vo-
cales, Ramón Sánchez, Antonio Pe-
f ender siempre la enseña de la Patna. : dreka, Jesús González, José Gómez, 
Los marinos respondieron afirmativa^ i Manuel Moro, EmaiLq-ue y Manuel Ba-
mente y el señor Moreno El iza tenm 
nó deseando que la nueva bandera de 
¡La "Namtilus" sea siempre un signo 
de alegría y de paz. 
E l Comandante estrechó entre sus 
brazos á las señoritas que repesenta-
ban á España, Cuba y Galicia, en me-
dio de los mayores aplausos y acla-
maciones. 
ACTO S O L E M N E 
A continuación se dirigió d Co-
mandante señor Moreno Eliza á la 
pcxpa, siendo izada la bandera del 
pknte-1 "Concepción Arenal" por el 
guardia marina don Teodoro Leste, 
quien fuá lauxiliado (por sus compa-
ñeros don Augusto Oheriguini y don 
Juan de la Piñera, arri'ándoee la 
qnie estaba puesta en la corbeta, por 
el guardia marina don Francisco 
Elvira. 
Durante este acto, que revistió 
verdadera solemnidad, los marinos 
presentaron las anruií. la rondalla 
de la Juventud F e m lana volvió á 
tocar la Marciha Real, cuyos acor-
des vibraron en el aire reunidos á 
los vivas á España de la concu-
rrencia y á los pitos y sirenas de 
ios remolcadores "Atliántioa," "Cla-
r a " y "Georgia," que estaban atra-» 
cados á las bandas del buque-escuela. 
L a concurrencia á bordo era tan 
numerosa, que no pudieron suibir nw-
chos socios y alumnos ded Centro 
rro, Arturo Lago y Gerardo Pallás. 
—Son ustedes unos héroes, realmen-
te . . . Créannos: las notas estas son 
de lo más hermoeo que puede darse. 
Tres carritos se alinearon en Luz; 
uno de "Buenas Vistas"; dos, de esos 
que nos parece que se Ikíman "de ve-
rano". En ellos se repartieron Jos ma-
rinos españoles, algunos cubanos del 
" Y a r a " , los jóvenes ded Comité de 
Dependientes y varios de la .prensa. 
— Y los marinos españoles ¿cuántos 
serán? 
—No sabemos á punto fijo, pero 
creemos que serán unos sesenta 
Los demás, pasearán mañana, lunes... 
(hoy); en cuanto á los cubanos, son 
seis, con su contramaestre; nosotros 
solicitamos que se les permitiera 
acomp-añarnos, iá fin de que la fiesta 
fuera más simpática todavía. 
Arrancaron los carritos y empeza-
i ron Las ovaciones; por donde quiera 
que pasaban les maninoR escuchában-
se vítores y aplausos. Hablamos con 
uno de ellos. 
—¿ Están ustedes satisfechos de es-
ta tierra? 
—Nunca hubáértamos creído que se 
nos quisiera tanto: sabíamos que los 
cubanos eran nobles, sabíamos que 
nos acogerían con cariño, poro esto... 
esto con nada se pa^a.. . L a gratitud 
que seTitir / s es inmensa, y ansiamos 
llegar k España para .pregonar allá 
por todas partes que Cuba es un pa-
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
E s e color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todis las Dregaeriu. 
Xtnt» do HUI >»r» loa eabotlM 7 U 
toarka. negro o tastaao. 
Predo cent. so. 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Alacia» y ternillas de todas clasaj. 
( t t i t t , coronas, ramos, cruces, etc.. «r.s. 
Alberto R. Langwith Ü? 
C ' K H l l v SI. l e l e l o u o 3 2 3 8 . 
C. 1972 2«- lJn 
LA CIENCIA ES ÜN K1STERI0 
Cada día se hacen descubrknlentos 
asombrosos en las diversas ramas del 
saber ínunano, así cada día se descu-
bre un nuevo meditca/nwnto ipara curar 
enfemneda/des que hasta el día se te-
nían par ineurables. Una de esas en-
fermedades es el asma ó ahogo, pero 
hoy dia gracias ai Kemedio Indiano, 
esa enfermedad es curable; ningún 
remedio ha dado tan excélentes resul-
tados en esta tenible enfermedad co-
mo el Remedio Indiano; efectúa una 
cura permanenite, y buena prueba de 
eülo es la inmensa popularidad que ha 
adquirido en este país y en el extran-
jero. Pídase el legítimo en todas las 
boticas y rechace sustitutos calmantes 
y nocivos á la salud, 
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¡ raíso, y que dos cubanos son los 'hom-
l bres más generosos,.. l^slo no puede 
I contarse... esto se siente,,. E l mis-
1 mo día que entramos ¡ si usted viera! 
L a mayor parte de nosotros cogimos 
un pliego de papel para escribir allá, 
y escribimos mucho, muefbo. pero 11o-
• ramos más, bastante m á s . . . 
| Continua.ban las ovaciones; de prou-
i to oimos una voz que sobresalía entre 
todas; 
—¡ Viva la marina española I , , . 
Todos contestaron, locos; quien gri-
taba era Pancho Martínez. . . 
—¡Adiós, Pancho 1 
—Adiós, t ú . . . 
—¿Y á dónde se va? 
—-A Sevil la. . . Digo que a.1 hotel 
Sevil la, . . Allí nos veremos ¿e-h? 
Y allí nos vim/os, y allí debimos á 
Pancho, tan simpático y amable como 
siempre, unas cuantas atencioíies. 
E l tranvía llegó á Jeífús del Mente; 
un grupo de encantadoras señoritas 
echó sobre Jos marinos una lluvia de 
rosas. 
E l paseo continuó; fué un paseo 
triunfal y emocionante; de los carri-
tos fuimos al hotel. 
E N E L H O T E L S E V I L L A 
Las mesas eran tres, interminables: 
los cubiertos ciento cuarenta. Una 
infinidad de flores adornaban la me-
sa y el local—amplio y hermoso sa-
lón independiente, propio de la mag-
nificencia del ho»íel. 
E n el íondo. tras el lugar que ocu-
paría el presidente de la fiesta, al-
zábanse tres banderas, una española 
dos cubanas; unos cuantos arbolitos y 
otro derroche de flores completaban 
el adorno del sadón. 
Oyéronse en la calle algunos vivas. 
— Y a esrtán a h í . . . 
Y estaban; tocó la banda "Cuba" 
una gran pieza, y entraron ios mari-
nos españoles; deaperramáronse por 
el patio, los salones, el comedor; un 
fotógrafo—ei de " E l Mundo"— se 
acercó á un grupo de eMos: 
—¿Me hacen ustedes el favor. . . ? 
E s cuestión de un instante. 
Y en un instante sacó dos fotogra-
fías: una, de los marinos; otra, del 
Comité de Dependientes. 
Acto seguido principió el banque-
te; en la mesa .presidencial se coloca-
ron Banccs Conde, ei contramaestre 
del "Yara"—Jcwie Bey H*ceÍPO—Juan 
Antonio Pumariega, Juan Crucet, el 
Contramaestre de la "Nautilus" — 
Carmelo González— ei representante 
ded Cerntro de Dependientes, señor 
San Juan, y algunos otros miembros 
del Comité. 
Y los demás nos repartimos, un ma-
rinero entre cada dos paisanos... A 
nuestro lado nos tocó un gijonés sim-
pático como él solo, (listo como una ar-
dilla, muy instruido, muy ocurrente; 
un buen gijonés, en fin; Luís Me-
néndez. 
—¡ Hola, r a p a z . . . ! 
—Asin me salve Dios, tú yes d' 
Uvieu 
—¿Por qué lo adevinaste? 
—Por la pinta. . . 
Sonó un ¡timbre; dos. . . cuatro . . . 
seia...ocho mozos entraron en el sa-
lón con sendas fuentes de ricos entre-
meses; sirviéronlos ellos mismos, á 
la vez que la banda arremetía con 
otra pieza m á s . . . . E r a aquelila una 
gran banda. 




—¡ Home, non sias ibabayu ! Tebu-
rones. 
Los mozos sirvieron "Pargo á la . ." 
Riquísimo: Urbano, que se hallaba ojo 
avizjor, se inflaba, satisfecho del Me-
nú, y de ilo bien q-ue se le celebraba. 
—¿Y (piscasteis muchos, nin? 
, —Munchcs; diez y siete; entre 
elüos, dos "tintoreres"... 
—Esos serán centoMos, de seguru. 
—¡Que centollos! ¡Que sentedlos 1 
Son tebiLronas,,.con los nueve meses. 
Llegó el arroz con pollo; hieiéron-
sele los honores merecidos, Y des-
pués, se nos sirvió "Pata de puerco á 
l a . . . " (Hemos perdido e¿ m/enú''. 
Entró 4 Vice-cónsul de España, y 
sentóse entre Crucet y Pumariega; la 
banda de música tocó Ja Marcha Real; 
los ciento cuarenta scmensales la es-
cucharon en 'pie; el himno de Bayamo 
la siguió, y fué oido con el mismo 
respeto y en la misma forma; salvas 
estrepitosas y entusiásticas de calu-
rosos aplausos las siguieron; oimoa 
una voz elocuentísima, inflamada por 
la exaltación más grande y por el pa-
trictismo más proifundo. 
—¡ Marinos!. .Así como se unieron 
esas notas que expresan los senti-
mientos de dos pueblos generosos, to-
dos bravura, todos hidalguía, todos 
alma, así es preciso que nosotros nos 
unamos en alma y en sentimiento pa-
V E N T A J A S P O S I T i V Á S 
Además de arrancar de raiz los ca-
llos y "todos los endurecimientos de la 
piel, el Tó<pico del Camadá tiene la 
ventaja que no despide mal olor, no 
mancha Has medias y una vez a'plicado 
se seca instantáneemente. Hemos au-
torizado á todos los boticarios para 
que devuelvan á usted m dinero si el 
Tópico del Canadá no le arranca de 
raiz sus callos, conque mire si tene-
mos confianza en éü. 
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_ d e m m u 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s i e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
b r a o u r a s . 
• » H A KA. f A tv 
ra hacer grandes A Eepaña y á Cuba. 
E l entusiasmo que dictaba esas pa-
labras era inmenso; una ovación so-
berbia, imponentísima cortó al que 
hablaba al terminar d párrafo: y lo 
vimos, trémulo y divido por la emo-
ción que le llenaba; era nn hombro 
que es todo él sinceridad, todo 61 
generosidad, todo él corazón y espí-
ritu: Juan Antonio Pumariega. 
— . . . . Y es preciso que vosotros, 
cuando lleguéis á esa España que 
adoramos, llevéis en Vuestra memoria 
! un recuerdo .perenne de esta fiesta, y 
í .iigáis por donde quiera que paséis. 
| donde quiera que podáis, con qué de-
mostraciones de cariño os ha recibido 
Cuba, os han recibido dos dependien-
j tes de la Habana, para que vsepa eaa 
madre de naciones, como la llamaba 
I ayer el Gobernador americano, como 
| saben acoger españoles y cubanos esa 
gloriosa bandera... 
lios aplausos le interrmnipierc.n otra 
vez. 
— . . . E s a gloriosa bandera, que ea 
la vuestra, que es la mía, porque tam-
bién es la mía, y que vosotras miráis 
como un símbdlo de paz, y también 
como un símbolo de guerra cuando la 
desprecia alguien, cuando es necesa-
rio verter por ella la sangre y pelear 
.por ella con las armas, con los brazos, 
con los dientes 
Y en medio de la ovación imponen-
tísima que á estas palabras siguió, 
agigantado por el entusiasmo, gritó 
Pumariega así: 
—¡Viva Cuba! 
Y todos restpondirnos—¡Viva Cuba! 
—\ Viva E s p a ñ a . . . ! 
Y repetimos todos.—¡Viva Es-
paña . . . i 
— Y que también viváis vosotros, 
los marinos.. 
Y oyóse una respuesta delirante: 
—¡Viva Ja marina español-a. . . ! 
E l Contramaestre del " Y a r a " re-
pitió el —¡Viva España!— nueva-
mente : el Vicecónsul de España gritó 
otra vez—¡Viva Cubal 
Sirviéronse los postres: helados 
que acababa de regalar para la fiesta 
Faustino López, de " E l Moderno cu-
bano", Obispo; y repartióse ensegui-
da á cada marino una hermosa peta-
quilla de cigarriios de "París" , rega-
lo de Vicente Amaga, y después, á 
todos, colosaJes tabacos, regalo, tam-
bién, de Ramón Aliones. 
Continuaron loe vítores: los mari-
nos hicieron que se repitiera un dan-
zón ; y Á las nueve de la noche, en la 
cordialidad más cariñosa, terminóse 
aquel banquete—una de las notas 
más simpáticas de las fiestas celebra-
das en honor de l a "Nautiilus". 
Fieeta que se repetirá hoy Á las 
seis . . . 
Y por eso dejamos para mañana 
•nuestros aplanóos al Comité de De-
pendientes y al dneño de ese hotel 
incomparable, regio, que lleva el her-
moso nombre de "Sevilla". 
E N E L C E N T R O 
D E D E F E N D I E N T E S 
E l ;baile dado anoche en obsequio 
é los jefes y oficiales de la "Nau-
tilus," fué otra manifestación ge-
neral del regocijo con que se recibe 
en todas partes Á los bravos marinos 
españoles. 
Al entrar los invitados en el lujo-
so saüón de baile, hubo gran ex-
pertación y vivas manifestaciones de 
simpatía. Recorrieron todo el local 
y sus lujosos departamentos los ilus-
tres visitantes quedando complacidí-
simos de todo, como de las bellas da-
mas y los socios que los obaequia-
'ban. 
Muy bren por el Centro de De-
ipendi entes. 
LOS V E T E R A N O S 
Los veteramos de la guerra de la 
Independenciia cuibana obsequiarán 
esta noche en el Teatro Naciomal á 
los marinos españoles con el gran 
banquete anunciado. 
A dinho acto hornos sido atenta-
mente invitados y tendremos el gus-
to de asistir. 
LA JUVENTUD CUBANA 
V L A " N A U T I L U S " 
E n la gran tienda de ropa y sede-
ría " E l Palacio de Hierro", estable-! 
eido en la calle de San Rafael, se l 
exhibe l'a preciosa medalla que la 
El Vigor del Cabsílo del 
Dr. Ayer 
es nn nnír ic io del cabollo. Aporta al 
cabello aquello quo es necesario á su 
oaniclad. Cuaoido oo pone reseco y 
C 1960 26-lJn 
rasposo, se hienden las puntas, se cae 
6 yaelve gris, débese á quo el cabello 
no recibe la nutric ión necesaria á su 
naturaleza. Por de contado que el 
V i g c r d e l ' C a b e l l e 
d e l B r . z í t i e r 
no se ka de tomar Interna l inéa te , sino 
que so aplica ezternalnionto, estimu-
lando por este medio y nutriendo las 
yaicea del cabello, lo hace crecer abun-
dante, suave, sedoso y atractivo. Para 
conservar la apariencia juvenil , nsad 
sin reparo el Vigor del Cabello del 
D r . Ayer. 
Preparado por el Dr. J . C . A T B B y C».. 
XjOwaU, Masn., E . U . A. 
Las Pfldope.3 del Dr. Ayer — Azucarada» -
Son un pursani» BOA ve. 
juventud cubana dedica á los mari-
nos de la "Nautilus" en prueba de 
su amor á la raza latina, eviden-
ciando de esta manera que los cu-
banos sin distinción de jerarquías 
•quieren á los españoles; los CUSICN 
estin unidos por estrechos vínculos 
do raza, idioma y religión. 
Este obsequio será, reeiJbido por 
los jóvenes marinos con tanto júbi-
lo—por el símbolo qne representa— 
como por el inmenso que scutimn 
los j'óvenes cuibanos al entregárselo. 
E L B A N Q U E T E D E 
LOS V E T E R A N O S 
Una comisión de las Veteranos quo 
obsequiarán esta noche con un ban-
quete al Comandainto y ofiriabs de la 
corbeta de guerra española "Nauti-
lus", estuvo esta mañana á invitar al 
general Barry, como Jefe del Kjérci-
to americano, el cual ha prometido en-
viar su representante cafio de no po- ; 
der ap'stir como 68 su dc?eo. 
L a misma comisión invitó para este 
acto al Comandantie Slocum, como Su-
pervisor de las fuerzas armadas de la 
República y como reproaenta uto del , 
Gobierno Provisional. 
Como este bahqutete tendrá un ca-
rácter militar exclusivamente, los ve- ; 
teranes s;)lo han invitado á nMÜtares, 
con la so'̂ a excepc'ói del Ministro de 
España y la prensa. 
E n el banquete no hablará más que i 
el doctor Manuel Secades, como secre-
tario de la Comisión Organizadora, el 
gemeral doctor Ensebio Hernández, 
por los Veteranos y el Ministro de Es-
paña ó Comandante de la "Nauti-
lus." 
OBSEQUIO A L A M A R I N E R I A 
Esta noche á la salida del teatro 
de Tacón lot marineros de la "Nsn-
tilus" volverán á ser obsequiado;* 
por don Nicolás Gayo, tesorero d'el 
Comité de Dependientes y dueño del 
néctar soda " E l Decano." 
P E T I C I O N D E INDULTO 
E l señor Pazos hizo entrega al Co-
miandante de la 'Nautilus" señor 
Moreno Eliza del siguiente telegra-
ma : 
Trinidad. 26 Jumo 1908. 
á lu 7-30 p. m. 
Narciso Pazos 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E n nombre representación Colonia 
Española pueblo Trinidad interceda 
con comandiante "NautiliLs" para 
que solicite del Grobernador Previ-
skmal indulto Justo Cantero, Luis 
Cadalso, Ramón Ulacia y Felipe Ar-
guelles, condenados por Suprsmo. 
Hoyos, Presidente.'' 
E L 3 D E J U L I O 
E l Ilustrísimo señor Obispo ofi-
ciará en la misa que se diná á bordo 
de la "Nautilus" el día 3 de Julio 
próximo, 'aniversario del combate 
naval de Santiago de Cuba, 
E n dicho día los marinos españo-
les no asistirán á ninguns fiesta. 
LOS V E T E R A N O S D E CAIMITO 
llábana. 
Muy señor mío: Le g-gradeceré en 
el alma tenga la bondad de dar ca-
bida en las columnas de su popular 
D I A R I O á estas modestas, p-ero sin-
ceras líneas. 
IMarinos de la "Nautilus!" 
Lamento en el -silma, qne el innú-
mero de mis queíiaoeres mo me ha-
yan rpermitido, el que al rgual de mi* 
compañeros (los veteranos de la In-
dependencia), ir á estrechar entre 
mis brazos, á esos dignos marinos 
representantes de la noble España 
á la que nos ligan tantos lazos de 
íarailia, cariño, costuraibres y senti-
mientos nobles. 
Yo, lo mismo que todos los vete-
ranos de ^ste pueblo, lloramos de jú-
bilo al ver el erntusiasta recibimien-
to de que han sido Objeto esos no-
bles marinos, y estamos sumamente 
orgullosos, al ver que esos guerre-
ros de antaño, olvidando tristes re- j 
cnerdos de lucha, -abren sus cariño-
sos brazos para recibir en ellos, á 
los que representan Á nuestra nun-
ca olvidada Metrópoli, dando con 
ello una prueba de que en el cora-' 
aón cubano, al . 
*»P*nol, no ca.ben e u;a0 ^ J 
nobleza. ^ c u ^ E(/a25| 
Bienvenidos seáis v . 
lo que á vosotros y \ <fUlera ¿ 
" d a . 
d^dha y felkjidad « ' a l t e nülJ< 
los veteranos de CaSnl ^ 
Dándole un ¿ f e 
aprovecho esta cm e ^ 
ofrecerme de usted attó ^ 
Q. 15. s. 
1103 Vetera^* 
Ln su jiombre Fa119« ' 
Timoteo Camejo. ^ P a i J 
sufridos r r a ^ n f T i 
^ « n t ^ r - a n ia-dota í ' n ^ e T S 
ta "Nautilus-. van I b " , l a ^ ¿ 
quoüas lanchas al muellf ,? *ü fc 
' itán «guardándoles «oV;* ^ * 
ridie:ntes del comedio ^ í 
de f ^ e . , , ^ . Vienen a l e S H 
" n c í : ^ ™* v a r o n i l . f ? ' ^ 
<M..rt,dos por las recias car J i J ^ 
vientos oceánicos, se ven níll 
Por a'.gmias horas de^an^,.' 
^ «eve-ra diSeipli„a miliar A ^ 
coses que se hallan nueva J t l í 
Oda cmdad . -Faltan muchoVl ? 
eerca de nosotros un señor encard 
de recibir y destejar ,á los 
No, ya. quedan noeos por v!^-
Este es el último viaje ore YZ ^ 
l ú a . " 3 qM ha<5elM 
üin abigarrado gentío rod^a k I 
tripulantes de la "Nauti lus" % L 
quieren charlar y estrechar :las I 
Uecidas manos de los afables a J Í 
Estos sonríen satisfechos, encanté 
con la. cordial acogida. Entrelos^ 
bres de la "Nau t i l u s " se destacan ' 
su especial uniforme imos CQÍIS 
marineros del "Vara" , que frat¡ 
masan ™n sus cominañeros español-
El esncctácuilo es altam.ente signifU 
tivo é imteresante. ^ 
Estallan unos voladores y i M 
dice cportuno:-"Pe.ro qué {aún qn 
dan voladores en la Ha-bana?" De l 
marineros que acaban de llegar aĥ  
se singtnlariza. un formidable mocetí, 
rubio 'basta las niñas de los ojos. D 
aledaño grupo de mujeres del pue 
adelanta una viejecita de aspecto 
bre, pero limpia y primorosa. Cuai™ 
la respetable anciana llega á doíül 
está el cKicarrón rubio, se le qneí 
mirando con llorones, ojos enterneí 
dos. Dê  pronto va hacia él, rápida, 
estrechándola fuertemente entre st 
temblones brazos le dice quejiMibii 
—"iHijo do mis entrañas! Ooi 
tú de guapo y do joven era mi niñ 
que se me fué para siempre en Su 
tiago de Cuba [ '* . . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREi 
F I J O S c o m o o\ S O L . 
UNICOS IMPORTADORES 
CIFRVO Y SOBRÍIW 
M U R A L L A 3 7 X , altos. 
E c o s d e E s p a ñ a 
E L NIÑO Y E L SOLDADO 
No conozco al señor Perojo per» 
naümente, no tengo ese honor; peroli 
bandera qne ha levantado, primero cd 
su obra Ensayos tobre Educación] 
después con su llamamiento á todos la 
hombres de buena voluntad para qtf 
colaboren en las folnmnas del ".̂ ueJ, 
Mundo." es la única ensefui posible* 
reconstitución ó levantamiento nació1 
nal. Si 4 ella no se acoge d pueblo e 
pañol, morirá como pueblo, y morí 
pronto. .. 
Por eso. aunque no tengo autonda 
en la materia, me decido á escribiré 
tas cuartillas para "Nuevo Mundo, 
por si en algo puedo contribuir í 
obra á que el señor Perojo nos mviui 
Si una de las marcas ó se"alPS]^ 
nuestra actual postración es el f̂ 1 
sivismo. huvamos de él. y al tratar 
Educación n a c i o n a l ^ J j é m o n ^ a ^ l 
D E E O B L E T A I M O OOE L A M I M T E Ü 80 m l i m 
de6d3 oste precio hasta 
mÍDchisi"106 
d i * 
y 
peso© tenemoe 
m o d e ü o s de vaso© de orU 
de diferentes t a m a ñ o s y 
t i n t a s procedencias . 
Pueden adquir ir los sin 1 
de s e r e n g a ñ a d o s , en m a r 
O b i s p o 0 8 y O ' R c i l l ! \ 
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D I A R I O DS L A MASIVA—Edic ión de la tárelo.—Junio 29 de 1908. 
(]0 y sobre todo, en que ha de ser na-
cional . , , 
pnfes bien; •qui-erase o no se quiera, 
p.] h "¡ ho es que los grandes educadores 
ri,-.'-ior>nles son tres: el maestro (desde 
gl de Escuela hasta el de Facultad), el 
oficial del Ejército ó Armada y el 5a-
cerdote. Por el maestro pasan ó deben 
nasar todos los ciudadanos: el oficial 
educa á una parte muy considerable ^e 
nuestra .inventud; el cura, tanto con la 
üredicación como con los sacramentos, 
está constantemente educando. 
.' Toda obra de educación que no ten-
' ga en cuenta este principio, fallará ne-
cesariamente. 
El objeto do estas líneas es ocupar-
me de la Escuela y del Ejército en la 
parte que tieüen de común, d i l u í o s l o 
así. Quédese para otros el estudio pe-
dagógico del sacerdote y el de la edu-
cación religiosa que debe dar el maes-
fro por sí solo; pero conste que si no 
tiende á armonizar, nada se hará 
verdaderamente nacional. 
Primer punto.—Ante todo, en el 
Ejército tenemos un poderoso medio 
coercitivo contra el analfabetismo. 
Empiécese por negar toda «lase^ de 
gracias M los que llegan al cuartel sien-
do analfabetos; sígase por disminuir el 
tieniipi' dé .servicio á los que no lo son ó 
aumentarlo á los que lo son, establéz-
case, en fin. «na diferenciación clara 
v y^c'cisa entré ambos, aumentando de-
be-rés .-'i los unos y concediendo dere-
nho? c'i los otros, y en pocos años dismi-
nuir;! Liiormemente la cifra de analfa-
betos. 
La cuestión es sencillísima. Todo se 
reduce á que desaparezca en la prác-
tica la idea de que el Ministerio de la 
Guerra esta en el Polo y el de Ins-
trucción en el Ecuador* Acostumbré-
monos á pensar militares y paisanos 
que uno y otro y todos los departamen-
tos ministeriales son ruedas de un mis-
mo engranaje que se 'llama Estado y 
que esté Estado es para la nación. _ 
Segundo punto.—El servicio mili tar 
es la primera gran función de ciuda-
danía de que el ÍVombre se da verdade-
ra cneni;;. T-aíir.ze.amos ésto. E l maes-
tro le'ha ex-p:Ut,ñclQ al niño lo que es el 
Ejército; su razón de 
una !(l!,¡,. cte 
granídézá ele ••i 
, Si al llegar 
maleado por 
zón de ser. su necesidad. 
, a íiineionamiento, la 
i misiórí) etc., etc. 
á Mas el mozo no está 
doctrinas disolventes y 
afrancesadas, y si lia tenido un maes-
tro como Dios manda, ya lleva al cuar-
tel una idea muy buena de lo que es el 
Ejército y una noción muy clara de lo 
sagrado del deber que va á cumplir. 
Y ¿qué se encuentra al llegar al 
cuartel? Primero, que ese deber lo cum-
plen los pobr •• y no los ricos. .Segundo, 
que la vida de guarnición es más bien 
vegetativa y cuartelera. Tercero, que 
ese calor de fraternidad y compañeris-
mo, esa poética atmósfera de unión, de 
Anunciamos fi. aquellas que «atuvieren enfer-
mas que hay un modo de curoree. Son dos tra-
tamientos á un mismo fia : la salud. E l uno es 
externo y el otro interno, ambos importantes, 
ambos esenciales. 
E l Remedio Nocturno del Dr. Shoop en el pri-
Éterp. 
E l Reconstituyente del Dr. Shoop osel Interno. 
E l , Remedio Nocturno del Dr. Shoop es un re-
Biedio de la membrana mucosa en forma de su-
positorio, mientras que el Reconstituyente del 
Dr. Shocp es un n-medio constitucional, que 
ejerce acción reparadora sobre los nervios, te-
jidos y sangre del sistema entero. 
E l "Remedio Nocturno," como lo indica su 
pombre, hace su efecto durante el suefio. Calma 
las partes doloridas ó inflamadas, cicatriza y 
ruspemle la supuración, en tanto que el Recon-
Itituyente, calma la excitación nerviosa y da 
Buevo vigor y ambición ; reconstruye los tejidos 
desgástados, renueva l&s fuerzas, el vigor y la 
energía;. Tome el Reconstituyente del Dr. Shoop 
—Líquiao 6 Pastillas—cerno tónico general del 
íistetna. Para alivio local use el 
DEL DR. SHOOP. 
De Venta por José Sarrá 
Teniente Re^ 41.—Habana. 
patriotismo, de sentimientos nobles, ge-
nerosos y elevados que aquel maestro 
modelo le anunció para el día en que 
fuese llamado al servicio de las armas... 
no es tan intensa como él se había ima-
ginado. 
Resultado de todo ello: que la pr i -
mera prueba práctica y solemne de 
educación y patriotismo que se exige 
al ciudadano, en lugar de ser fo r t i f i -
cante, es en realidad deprimente. Y es-
to es grave, gravísimo; esto hay que 
transformarlo radicalmente. 
Se imponen, pues, como necesidades 
pedagógicas urgentísimas — notadlo 
bien—como necesidades pedagógicas, 
el servicio militar obligatorio y la com-
pleta transformación de la actual vida 
de guarnición. 
Si hay buenos campos de tiro é ins-
trucción, como si son malos, siempre 
será posible que desde que salga el sol 
hasta que se ponga, el soldado esté ins-
truyéndose y la mayor parte del tiem-
po al aire libre. Si los regimientos es-
tán nutridos, mejor; si tienen pocos 
hombres, nadie negará que con la fuer-
za de un regimiento podrá formarse 
en todos los casos una compañía ver-
dad ó cuando menos una sección. 
L a cuestión es que el soldado siem-
pre se esté moviendo y nunca piieda 
hacerse preguntas como las siguien-
tes: "¿Y para esto me han sacado de 
mi casa? /, Y esto es servir al Rey y á la 
Patria? ¿Y esto que hacemos dicen que 
es una misión sagrada ? 
No lo dude nadie un momento: Ha-
biendo servicio mil i tar obligatorio y 
estando trabajando todo el día, princi-
palmente al aire libre, brotarán espon-
táneamente entre oficiales y soldados 
esas canciones militares, esa afición al 
ejercicio físico, ese amor al trabajo 
profesional, esas sólidas ideas democrá-
ticas, ese eapíritu, en fin, de intenso y 
desbordante compañerismo que es» no 
sólo el nervio de los ejércitos bien or-
ganizados, sino la clave del patriotis-
mo; y entonces el soldado verá y pal-
pará que ese calor, esa poesía, ese pa-
norama que el buen maestro de su al-
dea le hizo vislumbrar, no eran un mi-
to, no, sino realidad hermosa, realidad 
consoladora, y entonces y sólo enton-
ces, el soldado sentirá la Patria dentro 
de su corazón. 
Tercer punto.—El campesino recibe 
en la escuela su primera educación, si-
gue luego la educación post-eseolar y 
por f in , su doctorado lo hace en las f i -
las del Ejército. 
De unas conferencias que acerca cM 
papel social del oficial dió en 1901 á 
los alumnos de la escuela especial mi l i -
tar el teniente c )ronel del ejército fran-
cés M . Ebener, traduzco el siguiente 
pá r ra fo : 
" L a verdadera y, por decirlo así, la 
única causa de la contradicción que 
Marca ' 'Pneu-Klein". Unico repre-
sentante para toda la Isla J. M . Mar-
tínez Alvarez. Compoatéla número 
103. Habana. 
9780 26t-J23 
a s s e c o n s u m e 
m e c h e r o U n i v e r s a l ! ! ! 
50 por 100 de economía sobre el gás 
y 80 por 100 sobre la electricidad. 
Instalamos gratis el mechero 







E C O N O M Í A E N O B R A S D E C O N C R E T O 
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aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pídase catalogó en Español, de tamafios tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C . B . Steveus & C e . Oficios 19, H A B A N A . 
C 1975 26-lJn 
hemos hecho notar—entre el mejora-
miento indudable del oficial francés y 
el poco afecto de su acción moralizado-
ra sobre la trapa—y cuyas consecuen-
cias no pueden escapar a vuestra pene-
tración, es que hasta hoy día nos he-
mos ocupado en el ejército enormemen-
te de la instrucción, pero muy poco de 
la educación del soldado, de ese ciuda-
dano de mañana . " 
Y acaba sus conferencias de este 
modo: 
" A . vosotros, señores, os toca mostra-
ros dignos de esta prueba de confianza 
que os honra» é inaugurar una nueva 
era con esite hermoso papel de educador 
que la patria asigna al of icial de nues-
tro ejército." 
Aquellas acertadísimas palabras 
pueden aplicarse casi textualmente á 
nuestro Ejército, y esta excitación pue-
de y debe djri^irge de igual modo á 
nuestros oficiales. 
'Sí; es de todo punto necesario míe 
el oficial esté intimamente convencido 
de que tiene tres misiones en tiempo 
de paz: primera, mejorarse más y más 
á sí mismo; segunda, instruir al solda-
do militarmente, y tercera, compleiar 
y rematar su educación como ciitcta-
dano. 
i E l día en que nuestro cuerpo de ofi-
ciales se persuada colectivamente de es-
ta triple misión que le incumbe y á 
realizarla dedique todas sus energías 
y entusiasmos, ese día habremos dado 
como nación un paso de gigante, aun-
que carezcamos de muciho material mo-
derno de guerra y marina, aunque 
nuestra agricultura, industria y comer-
cio, no estén aim á la altura á que te-
nemos derecho á aspirar. 
Es preciso que desaparezca del len-
guaje nacional corriente la consabida 
frase: ' ' ¡Como no tenemos elemeittos!" 
Hagamos hombres y ya tendremos el 
primer elemento y fuente y origen de 
todos los demás. 
"Seamos sinceros y confesemos que 
con tal pueblo y tales soldados, todos 
nuestros males son de nuestra, exclusi-
va responsabilidad," ha dicho recien-
temente el digno Jefe del Batallón de 
Cazadores de Talavera, en una confe-
rencia tan sentida como meditada, da-
da á sus oficiales. 
Pero así como el oficial debe coope-
rar eficacísimamente en esta obra de 
ciudadanía, el maestro debe también 
iniciar al futuro soldado. 
Es necesario que el maestro hable 
constantemente ai escolar del Ejército, 
que le infunda amor á la bandera de 
la Patria. La educa-ción patriótica es 
parte importantísima de la educación 
encolar completa. 
Y esta educación no ha de ser sola-
mente teórica. Ya lo dice el ilustre P. 
Manjón. gloria la más pura quizás y 
más legítima de España en nuestros 
días: " . . . ¿ l e arrebatan (al niño) los 
fusiles, banderas y cornetas?, pues for-
madle en batallón con banderas» cajas 
y trompetas... " 
Fórmense, pues, esos bá tallón es in-
fantiles á toda prisa, por lo menos en 
las ciudades y pueblos de importancia 
en donde, es facilísima y gratuita su 
implantación, y no tardarán muchos 
años en llegar á los pueblecitos peque-
ños y aun á las aldeas. 
A más de esto, en las juras de ban-
deras, en las grandes paradas, simula-
cros, ejercicios y maniobras, sea el 
puesto preferente, el puesto de honor 
para los niños de las escuelas con sus 
maestros á la cabeza; tenga cada es-
cuela, su bandera y su h imno . . . ¡Que 
no hay elementos! ¿Es taré loco yo que 
veo en todas partes exuberancia de ele-
mentos? Háblese claro y confiésese no-
blemente que lo que ha faltado hasta 
ahora era voluntad y patriotismo. 
Reasumiendo.—1.° La influencia 
del Ejército en la Educación nacional 
es grandísima-. 
2. ° Se impone una diferenciación 
gradual en las filas" entre los soldados 
de distinto grado de instrucción y, por 
de pronto, entre los analfabetos y los 
no analfabetos. Esto disminuirá enor-
memente el analfabetismo actual. 
3. ° Es urgente el establecimiento 
del servicio mili tar obligatorio, pese 
quien pese y duela á quien duela; y 
esto no ya (por exigirlo la Justicia, sino 
como necesidad pedagógica. 
4. ° También como necesidad peda-
gógica es necesario transformar la ac-
tual vida cuartelera y sedentaria do 
guarnición en vida activa y al aire l i -
bre. 
5. a A l oficial debe preparársele pa-
ra cumplir su mit^ón social educadora 
dentro de su profesión y como parte 
integrante de ella. 
6. ° La Educación patriótica en las 
escuelas debe darse: con máximas, con-
seiios, explicaciones, cuadros y trozos 
de íajpf'ara oipropiados por una parte; 
y pw otra, creando los batallones in-
faíxíñes y asistiendo los escolares 
sus maestros al af rente y en pu'ísto pre-
ferentísimo á todas las fiestas y ejerci-
cios militares de alguna importancia. 
Dinero que cuestan estas reforma^: 
Cero. 
Ventajas que reportar ían á la Edu-
cación nacional: Incalculables. 
Dadas las condiciones impuestas 
por la Dirección de Nusvo Mundo* me 
he visto obligado á vaciar en un solo 
artículo lo que podría ser objeto, por lo 
menos, de un folleto no muy reducido. 
No pretendo haber "hecho ningún des-
cubrimiento, pero oreo haber demos-
trado que disponemos de sobrados ele-
mentos para empezar. 
H O P E R . 
(Nuevo Mundo, de Madrid). 
i 
CASTOR i A 
J.rBhrJf^ Casarla es 00 ecbcíiínto snofeauivo de!. Elixir Parcgórlco, Cordlaíet y 
I^Atír* S , ?ust0 KS:râ We, No coníleae Opio, Morfina, fll ninguna rira substancia 
toa Do or^V'. í̂ n6 l** ¡l0mbTlces * 'íu{ía !a Cura la Diarrea y el Cólico venció. Alivia 
ôduce , m ^ A « * iclía y cura ,a n̂silrwíc'ÓTL. Regulariza el Eütómaiío y loa luíesllno», y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y ai Amlgc de las Madrea. 
i o s OTüos lloran Ü é t é n é í ^ tóriá. 
E n " E L F E N I X " , Obi spo 68, venden en $ 1 7 . 0 0 
oro expléndidos juegos de cuá-ln,pie biétal blanco, para café; 
tiene: cafetera, tetera, azucaroiv., mantequillera, con su gran 
bandeja; y desde este precio hasta $100.00 
tencia de estilos absolutament ue 
poseen grao exis-
nuevos, así como jarros para 
agua, bandejas, tarjeteros, centros, huleras, cajas para joyas, 
polveras, juegos de lavabo y objetos para tocador. 
Metales importados únicamente de las más acreditadas 
fábricas del mundo y de resultado práctico garantizado por 
c 12203 t4-26 m4-25 
Tipos 
presión hidránlica. 
Más sencillas . ^ i 3 eeoní>D"í4as que cualquiera otra. 
< . c , ™ - f sl>ecialmente adaptadas para íuffenios. 
especiales para miel, aprua caliente 
Pida catálogos y precio.,. 
B O M B A S CON MOTOR de A L C O H O L C O M P L E T A S , D E S D E $185 Oo 
O F I C I O S 19, H A B A N A . 
C- 1973 26- lJn 
O. B, S T E V E N S & Co. 
I 3 0 0 
SUCURSALES: 
4 7 a l 
T E L E F O N O 8 « 0 
P O L V O S D E N T A L E S 
BCoi 
• — S E P T I C • 
. P0WDER j 
«lAHIm A«o -H.II . l 
T H E T E E T H 
/ANTISEPTICOS. Le 
c / j ^ conservan los dientes. 
Se acaBañTós dolores de 
muelas. Destruyen los ger-
mines. Evitan el tártaro. 
Repelan denteras. Perfuman 
el aliento y purifican la boca 
' sobre todos los demás. 
s D i e n t e s e s t e n e r B u e n a S a l u d * 
Depósito de la perfamería de Colgate — Lamparilla 35 — Haban 
C. 1970 26- lJa 
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TELEPOJNO 6060 
Publicamos á continuación los precios m. plata de algunos de núes-
tros artículos, por lo que podrá juzgarse de lo cenveniénte que es á las fa-
milias el proveerse en nuestros establecimientos; puesto que por la gran 
ascendencia de nuestras ventas podemos ofrecer siempre á nuestros favo-
reoedores artículos frescos y de superior calidad, á los precios más módi-
eos de plaza y OON E L PESO COMPLETO. 
Arroz canillas ¡primera suiperijor, á 
$1.30 arroba. 
Azúcar turbinado Ia á $1.20. 
Bacalao Escocia superior, á $3.00. 
Papas isleñas ¡muy grandes, clase 
sedecta, las mejores que hay en pla-
za, á $0.90. 
Frijoles blancos grandes, á $1.50 
•arroba. 
Idem negros redondos selectos, á 
$1.50. 
Aceitunas ManzaniLLa, á $0.15 cu-
ñete. 
Idem reillenas, á $0.45 pomo. 
Mantequilla lata amarilla marca 
Bagger, á $0.58 lata de una libra. 
Idem idem idem, lata d'e media 
libra, á $0.32. 
Sailchiclhas de Vi'ena, á $0.11. lata. 
Sardinas L a Cmbana en aceite, to-
mate ó escabeche, á $0.14 lata. 
Sardinas noruegas abuniadas, ex-
quisitas, á $0.15. 
tinta muy bue-Calamares en su 
nos, á $0.10. 
'Cüliamares superiiores marca La 
Perla, á $0.30 Cata doble. 
Peras de Californi a, a $0.20. 
Ouayaba de Lubión, á $0.35 caja, i 
Crema de Guayaba de Seiglie, dé 
Remedios, á 0.4O. 
Oocoa Nelson á $0.32 la media lata. 
Idem idem á $0.16 el cuarto de 
lata. • 
Vino Moscatel superior, á $0.50 bo-
tella. 
Estracto de Malta, marca Moitke, 
á $0.20. 
• Vinos de mesa y de postres de los 
mejores cosecberos. 
Galleticas finas inglesas, americanas y del País, conservas de los mejo 
res fabricantes españoles y franceses, entre estos de la acreditada casa 
Rodel, compotas de Crosse & Blackwell; en resumen: el más completo 
surtido de los artículos de lo mejor de nuestro giro. 
c. 
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A. MATTHEY 
Z O E C H Í E N - C H I E N 
G R A N N O V L L A ÍJRAMATIÜA 
TRADUCIDA Di.^ FRANGES 
ENRIQUE 
por 
PASTOR Y BEDOYA 
íabo 
E l conde se quedó paseando por su 
despacho. 
¡Un joven á su edad tener esa 
fostumbre! ¡A fe mía que en adelan-
^ no sucederá! 
Jasaron tres cuartos de hora y al 
"í .se presentó el vizconde con un 
jantísimo traje de casa y aspecto 
poliento y fatigado. 
—-¿Hay fuego en casa? preguntó 
¡l entrar con mu-sha suavidad y ce-
pando exageradamente. ¡Cómo ma-
rugas hoy! ¡ Buenas días, papá! 
^ se sentó en una otomana, sacó 
J^a lim.a del bolsillo y empezó á arre-
arse las uñas. 
X L I 
Los dos rivales 
j ^ conde miró fijamente á su hijo, 
, ^s modales y modo de vestir de es-
' *e causaron malísima impresión, en 
^adolescente. 
'rn 01 11:1 nioim'nl0 se olvidó de que 
su hijo, y, aguijoneado por los ce-
los, juzgó de ese modo al ser sin cora-
zón que llevaba su nombre. Com-
prendió, sin embargo, que debía guar-
dar cierta reserva para no ponerse 
en ridículo. 
Federico continuaba arreglándose 
las uñas y le faltaba muy poco para 
quedarse dormido. 
— ¿ E n qué consiste que te levantes 
á las once y media y pareces tan can-
sado? le preguntó fríamente el con-
de. 
—¡Qué! ¿Queréis que me levante á 
las' seis como un obrero ó un cole-
gial? 
— ¡ N o ! Pero podrías levantarte á 
la hora que se levante todo el mundo, 
sobre todo los jóvenes. 
— ¿ P a r a qué? 
—Para estudiar, porque no está 
bien á tu edad pases la mitad del 
tiempo én la cama, replicó el conde 
(•iiya ira «pugnaba por estallar. 
— I Valía más que en lugar de pre-
dicarme un sermón me dejases dor-
mir hasta las dos. hora en que tengo 
que hacer me acosté muy de madruga-
da. 
— ¿ Y por qué? 
—Porque •ceué en compañía de al-
igunos amigos: el marqués, él anciano.| 
duque do Mork-a.ult, el obeso Mouce- i 
no, y además algunos periodistas muy j 
alegres y decidores, 
:—í Hombres, solos! ¡ 
Miró -á su padre con extrañeza y 
burla. 
— Y algunas muchachas de las más 
célebres de P a r í s : jCla-ra, Lucila, Em-
ma. 
—¿Nadie más? 
—¡Qué preguntón estás hoy! Guar-
dé lo mejor para lo último, "¡también 
estaba Zoé Chien-Chien! 
Federico no se fijó en su padre y 
no le vi ó palidecer. 
E l conde sintió una opresión dolo-
rosa -en el corazón a l oir el nombre de 
la, mujor que le enloquecía, pero se 
dominó. 
']—¿Quién es esa Zoo.?, preguntó do-
minando el temblor de su voz. 
—-La eriataira más deliciosa dfeParís. 
Tóaos se dashaecn en elogios de ella, 
y con segundad que arruinará me-
dio París . Kstoy prendiado de esa 
Mk&at&a. 
—¿Y ella? 
—No me recibe i i r . i l . . .al contrario! 
contestó el joven pavoneando.so. 
A l echarse hacra a t rás miró á n 
padre y se quedó eon la boca abierta. 
La mirada del conde revelaba, un 
furor profundo y su fisonomía des-
..•ompui-sta tanta, violencia y hasta fe-
rocidad, que tuvo miedo. 
—¡De modo que tenéis queridas;;, 
tratáis con osa mujer. . . eon Zoé ó 
como se il lame!.. . exelamó acercán-
dose iracundo y con ÍOs puños cerra-
dos á su hijo. 
Su cara estaba lívida y cubierta de 
manchas violáceas. 
—Pero, papá, jaiunca me lo prohi-
biste, ¡y ya sabes que Zoo no es la pr i -
mera! ¿qué te pasa? 
—¡Callaos, desdichado! aulló el 
conde levantando la voz v experi-
mentando todas las torturas de los 
ceílos. ¡ He sido muy bueno y estúpi-
do con vos, y abusasteis de mí ! E n 
mal hora consentí que mo fueséis a l 
colegio y que os odueaseis en casa. 
¡%i'is im neeio y un ignorante! ¡A la 
edad en que los demás 'estudian, sois 
un jugador . . . m i perdido! os juro 
que esto concluirá. . . . 
—¡Pero p a p á . , si fuiste! 
—¡íGallaos! En adelante os, prohibo 
qiie salgáis; dé noche, á las diez esta-
réis <'\\ viiéstro cuarto ; os prohibo que 
tbqtíéeis la baraja y que en mi casa pro-
mmeiéis el nombre de una de esas mu-
á.eresv., Os suprimo vuestra penñón. 
No pagaré vuestras deudas si ae dís 
•á .un usurero.... 
—Me voy á poner en ridículo, quiso 
decir Fi-derico. 
— ^ eí* cuant^ á esa Z o é . . . como 
la .Uamjus, os juro que si la volvéis á 
ver os hago pedazos como á esto, 
y uniendo él ademán á la palabra, 
g ó una bofella de cristal que estaba 
encima de nna mesa y la estrelló con-
tra d suelo con un ruido que resonó i 
en el hobel. 
•—¿Qué pasa? ¿Qué sucede, Dios 
mío? exclamó de pronto la condesa de 
Orsán entrando en el despacho. 
—¡ Papá que se ha vuelto loco, con-
testó el vizconde. 
^ — ¡ A h ! ¿Sois vos señora?, pregun-
tó el conde volviéndose hacia su es- i 
posa, j Me alegro que vengáis! Aca-
bo -de .reprender á vuestro hijo por 
su mala conducta, que debe cesar en 
seguida. Hemos sido muy débiles, y 
vos tenéis la cuilpa. 
—¿Yo? 
—Sí, le mimastéis tanto que seguí 
vuestro ejemplo; tanta dulzura prcOT-
jo deplorable ef,ecto. Me marcho hoy 
y estaré ausente ocho días. L écHJe 
lo que tenía que hacer; y dé^ ráü iá -
dd de él si se atreve á desobedecerme:. 
Tengo medios dé castigarlo y Jos CÍP-
plearé. 
E l conde de Orsán salló del despa-
cho cu un estado de áimno difícil ¡ 
de describir. 
La condesa se -quedó sin saber lo 
que le pasaba y al verse á solas con su 
hijo, preguntó á éste: 
—¿ Qué le has hecho á Papá ? 
¿ Lo sé yo acaso ? I 
¿Lo sé yo acaso? Palabra de honor 
que creo que se volvió loco 
X L 1 I 
La úl t ima escapatoria de niño 
^ A la caída de la tarde del mismo 
día en que ocurrieron estos sucesos, 
mejor dicho, pocas horas después, en 
«asa de Zoé reinaba la mayor inquie-
tud. 
La joven no se .podía estar quieta 
en ninguna parte, recorriendo febril-
mente el lujoso hotel!to situado entre 
patio y jardín . 
Todas las ventanas estaban abiertas 
y no sólo Zoé y su doncella Keina se 
entregaban á minuciosas investiga-
ciones, sino que lo mismo h a c í a n ^ l 
cochero, lacayo, cocinera y mozo de 
^ é d p r , porque toda esa servidumbre 
tenia Zoé. 
• e sucedía? 
I.SiuOj el liií de Zoé, había desapa-
recido y nadie podía decir desde 
cuando. 
La víopera mordió al conde de Or-
- ^ - O Í . .M.U ^oc. curro el t i t í en 
Z ^ ° b í 1 entregó ¿ mi l juegos-y 
travesuras hasta que le pusieron ¿1 
desayuno., del que niño escogió lo me-
jor y fechó á perder lo que no quiso. 
Asistió después al tocado de su ama 
vaciando las cajas de polvo de arroz 
trastornándolo todo y subiéndose á 1™ 
utios más altos del "budo i r " lan 
zando alegres gritos, rechinando los 
aieutes y haciendo muecas. 
tConiinuaró,^ 
í 
DIARIO DE LA MA^IT^A—Edii la tarde.—.Junio 908. 
La Junta Directiva del Banco Na-
tional do Cuba ha acordado repartir 
entre sus accionistas un dividendo se-
mestral de cuatro por ciento ( 4 % ) , 
pagadero en prmiero de Julio próxi-
mo. 
L O S F E S T E J O S 
Mediados van ya los festejos con 
(jure españoles y cubanos, celebran 
la Helada de la " X a u t i l u s . " Que-
dan ¿ocos días que goaar del her-
moso aspecto que con tal motivo 
presenta lai Habana y el (buen públi-
co se apresura en, o]>scquiar ciiaato 
puede á sus (huéspedes uara que sa-
boreen lo más posible el exquisito 
diocolate tiipo francés de la estrella 
qu«e sabe á ¡néctar de dioses. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
fecilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
Habana, Junio 28 de 190S. 
Máx. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 29.5 24.2 26.8 
Tensión del vapor 
<le atina, ra. m 22.28 17.10 19.69 
Humedad relativa. 82 • 69 75 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 764.94 
Id. id., 4 p.m 764.94 
Viento predominante S E . 
t̂ u veloí idad inedia: m. por 
aegliodo l ' ^ 
Total de kilómetros. 3 77 
0.0 uvia rar 
TEATRO NACIONAL 
E M P R E S A PRADA-COSTA 
NO H A Y F U N C I O N . 
Uaíiaua, debut del famoso trio 
E L S I E - T A Y 
A 
L A S B F I C I B A S 
PAUAGIO 
Nombramientos 
A propuesta de las Salas de Go-
bierno de lias respectivas Audien-
cias y de conformidad con el jefe 
interino del Departamento de Jus-
ticia, el señor Gotoerna-dor Provisio-
n | ha firraiado los siguientes nom-
bramientos de Jueces Municipales 
propietarios y supleades: 
Calbañas, don Antonio María Max-
qpiés; San Luis, don Alberto Mar-
és; Consolación del 'Norte, don 
Francisco Corrales Perlier; Alonso 
líojas. don José Fraueisco Kodrí-
ewéz Corzo; Br.híia Honda, don Juan 
Beiiítez Gravier. Suplente: Conso-
ón del Sur, don José Piñeiro Nu-
ño/., suplente, Mántua, don Manuel 
Muguerza Miranda; suplente'. La 
Muiaia, don Lauro García de la To-
en : suplente. Los Palacios, don An-
tonio Anresa Izquierdo; suplenlp. 
San Luis 'Ramón, Regó Hor ta : su-
tpl-ente, Alonso Rojas, don Justo 
Leal; supliente, 'San Juan" y Mart.í-
neií, don tSixto Maril.íue/. Mrora,; su-
plente, Aguacate, Leopoldo Blanco 
Díaz; Melena d-el Sur, 'nvenido 
Lluy Hernández. ; . Arroyo Xuranjo, 
Nicolás Coronado Giarcita; suplente, 
Güixa di' Melena, don Antonio Pé-
rez Gnichard. suplente, _ Managua, 
don Amelio Padrón r iernández, su-
pleníe, Marianao, don Francisco Ca-
OTera de la (Torre; suplente, Amari-
]'.:<>. don Narciso Fni-nquiz Pé rez ; 
Máxinuo GÓxrsez-, don Octavio Barre-
to : Cárdenas , don Ernesto Castro 
Asinsulo; Cotón, don Alberto Tru-
.lillo Ácosta; suplente, IMata'nzas, don 
Luis J^ilzaides Percira: suplente, 
Méndez Capote, don Eduardo Par-
4o Gómez; suplente. Pedro Betan-
court, José M. González; suplente, 
TV.ez. don Jacinto Ohaviano Portal; 
Casild.a, don Luis Pérez Montene-
gro; Calabazar, don Pablo Castro Pé-
í : Esperanza, don Isidro Martín.-, 
Aiv^o-na; Iguariá, don Josié Las He-
ras A v i l a ; Xieiva, don Antonio Ar-
báe Quintero, F^lnuairejo, don José 
Martíüe^ Nw^egi^; Isabela, don Mi -
- ' ' GuiMén Hernández : id. suplen-
te, don José Perdomo Tabolo; Que 
Jnado de 'Güines, don Elio Díaz Mar-
t ínez : id . suplente, don Rafael Can-
eio Menéndez ; Ceja de Pablo, don 
Miguel Díaz Rodríguez; suplente, 
Cascajal. Maximiliano Gonzále-/ 
Eebev.nTÍa • Cabaig-uián, Juan Pala-
cio Bonell ; E-ncrucijada, Ceferino 
Fernández Garc ía : suplente, Caibai-
guán, Isidro Hernández González.: 
- píente Caibarién, J o ^ x a m a Díaz ; 
¿suplente; Calla bazar, don Waldo Ca-
si ora García ; suplente, Esperan-
za. Rafael Gómez Valdés; suplente, 
P2lni;;!Tjo. Eladio Medina: suplente! 
¡Ran¿huelo. Ricardo Machín Linares; 
isuplente. San Pranelsoo, don Fran-
ciseo Vela-; suplente, Minas, don Mi-
gue! Zúñiga Milián: id. suplente, don 
Juan García Montalrún: Sém Pedro 
de Cffcocún, dan Baudilio (íon/.ilcz 
Guerrero; id. suplente, don Aifire-
jlo Salas P.a-chetJO; Cobre, don San-
tiago Vals Vargas: suplente. Caney, 
don Luis Muñoz: suplente. Guineo, 
don H"as La'nihert; suplente. Giba-
ra, Idelfonso Gal vez Torres; suplen-
te, Traeamara, don Tomás Rodrí-
guez Ropas; suplente. ^Mabujabo, don 
P>: en venido Palomares García; Bnire, 
dot' Florentino Fernández; Bayíaflno, 
don Francisco Selva; suplente, Con-
go Calícito, don Luis León SantÍ39te-
ban : Mfiisí. don Ramón Navarro Ga-
lano; Vicaina, don Jos-;' RodévS Au-
dres'a; Oauío Bnibnrcadero, dou R.a-
yarí, don Emilio Delgado: suplente, 
Yara, don Lorenzo Puebla; suplente, 
Baire, don Gerónimo Alvarez; su-
plente.-Alto >Songo, Juan Cal í ; su-
plente, Vicana, Antonio Arias; su-
plente, Altagracia, Domingo Quinta-
na Viáraontes ; Arroyo Blanco, Gre-
gorio Tubelet; L a Gloria, don Ma-
nuel Alonso Reyes: Camagüey, Ca -
par Barrete Castellanos; suplente, 
Lai Gloria, don Manuel Oartmnell; 
suplente, y Guaimaro, den Jocw Do-
mínguez, suplente. 
Pago 
Se ha dispuesto q\w se pague á 
los señores Vázquez Bravo y Com-
pañia ó IncLán Grarcla y (Compañía, 
$400 importe de las coronas compra-
das per el Senado y la Cámara pa-
la el entierro del general don Ber-
nabé Boza. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito üe 
$45,000 para reparaciones del oami-
no del Embarcadero de Cayo Roma-
no á la línea del ferocisrril de Cu-
ba, en la provincia de Caniagüey. 
Otro crédito 
A prepu. -td del Secretario interi-
no de Agricultura, Industria y Co-
mercio, se ba concedido un crédito 
de $14.000 con destino á la destruc-
ción por el fuego, de los cocoteros 
enfermos de Baracoa. 
Indultados 
Han sido indultados total y par-
cialmente, Francisco iSánchez Gonzá-
lez, Pedro Torres Bstevez, Matxae 
Cejas Fernández y Emilio Quintén 
Alvarez. 
Escribano interino 
Don Magín Roo. ha sido nombrado 
eseriibano interino del .Juzgado d i 
f i n i e r a Instancia é Instrneeion de 
Trinidad. 
Indultos denegados 
Han sido denegadas veintiocho 
solicitudes de indulto. 
IINSTRUGGIOIN P U B L I C A 
Error subsanado 
La Secretaría, arriba citada publicó 
por error da noticia de que á las cua-
tro de la tarde del dia 27 del corrien-
te, vencía el plazo para ila presenta-
•oión de insitanidas de los aspirantes á 
ingref o en la Escuela de Kindergar-
ten, por cuyo motivo el citado Depar-
tamento nos ruega hagamos púbiiií'o 
que el plazo referido no véneérá has-
ta las doce del día del sábado cuatro 
•di''] mes entrante. 
D E P R 0 U I I M C I A S 
MATAMBAS 
(Por t e l égra fo ) 
Cárdenas, Jimio 29. IG-SS* a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Ayer, á las ocho de la mañana, 
inauguróse con gran esplendor la nue-
va fábrica de hielo de la Cárdenas 
Ice Company". Apadrinaron el acto 
la señorita Ana Luisa Castro y el se-
ñor Parquet, Alcalde municipal. Con-
currencia inmensa. Asistió lo más se-
lecto de esta sociedad. 
L a fábrica es magnífica, de treinta 
toneladas de produción diaria. E n 
bien del pueblo abaratará el hielo.^ 
E n los brindis hablaron el señor 
Francisco Cenias Bolfa, en nombre de 
la directiva, y el licenciado Roque Ga-
rrigó, que pronunció un discurso elo-
cuentísimo ensalzando la nueva in-
dustria y haciendo merecidos elogios 
del iniciador y presidente de la Com-
pañía, don Pedro María Mederos. 




" L A P R E S A " 
L i r a ó Academia Musical 
Cromos y Postales 
Drama conynjfal 
TELEGEÁMAS POR E L C A B L E 
ML1INÍCIPIO 
E l señor Berriz 
A l dar cuenta en la edición de la 
mañana de ayer de los Tenientes de 
Alcalde á quienes se había concedid ) 
iiceneia por estar postilados para 
cargos concejiles en ilas próxlmae 
elecciones, inclnimos. por -un error, al 
señor Berriz. que desempeña la cuar-
ta Tenencia de Alcaldía. 
pbnsté, pues, qúe al señor Berriz 
no se le ha concedido tal licencia; que 
no se presenta como candidato para 
ningún cargo del Ayuntamiento y 
que con t inua rá en su actual puesto. 
Con gusto hacemos esta aclaración. 
(Por telégrafo.^ 
Artemisa, 28 de Junio, 6 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Hoy se celebró aquí un mitin mi-
guelista. L a lluvia y la (alta de anun-
cio previo deslució un tanto esta ma-
nifestación política, en la que reinó 
gran entusiasmo. Se pronunciaron dis-
cursos de tonos conciliadores entre 
cubanos y españoles y se pasearon 
juntas y fueron vitoreadas las bande-
ras cubana, americana y española. Me 
presentó al corecto caballero señor 
Llaneras, postulado para Gobernador 
Civil de esta provincia, mi distingui-
do amigo y paisano señor Alberto 
González, alma del movimiento polí-
tico mignelista en Vuelta Abajo. 
E n estos momentos, cinco y media 
p. m., regresan en guaguas y automó-
viles al vecino pueblo de Guanajay to-
dos los oradores y comisiones que han 
llegEdo de dicha villa. 
E l Corresponsal. 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid 29. 
OTRA HOMBA 
E l sábado á las nueve de la noche, I 
I explotó una bomba en al Rambla i 
i de las Flores de Barcelona. 
A consecuencia de la explosión re-
sultaron : un guardia municipal muer-
to y alemas personas heridas. 
E l pánico que se produjo en los 
primeros momentos fué grandísimo. 
L a gente ante el temor de ser agre-
dida corría en tedas direcciones, re-
fugiándose en cafés, casas y comer-
cios. 
Sin embargo, pocos momentos des-
pués, se verificó con el mayer luci-
miento la Cabalgata Histórica que 
' figuraba en el programa de los feste-
jos para conmemorar el séptimo cen-
tenario del nacimiento del Rey Don 
Jaime, el Conquistador. 
E X P L O S I O N 
Ha ocurrido una explosión de gas 
grisú en una mina de la zona de 
Oviedo, resultando muertas tres per-
sonas. 
L A C A U S A D E L TERRORISMO 
E l Tribunal Supremo ha confir-
mado la sentencia impuesta por la 
Audiencia de Barcelona á los proce-
sados en la causa del terroismo. E S T A D O S U N I D O S 
DEL. O B I S P A D O 
E l señor Obispo 
Con motivo de ser hoy Q] .santo deu 
Ilustrísimo .señor don PeJro (Junz/ÍIe/ 
Estrada, desde ayer viene recibiendo 
visitas y telegramas do felioitaeión 
de 'todas las Comunidades religiosas. 
Curas Párrocos y un cable del Dele-
gado Apostólico. 
Sor Petra 
La iSuperiora del Colegio de San 
Vii-ente de Paul Sor Petra, celebra 
hoy sus dias. Con tal motivo Jas ni-
gaa eeiobrará.n una fiesta literaria en 
dicho Colegio. 
P O R E S O S M U N D O S 
Grandes premios por volar 
Los cuantiosos premios que cons-
tantemente se ofrecen para animar á 
los inventcires de máquinas vóladpras, 
demuestran e l entusiasmo que ham 
despertado los últimos progresos a.¡-
.cauzados en este terreno. Xatla menos 
que tres mi l doscientos pesos anuales, 
durante ddez años, ófoepécb los herma-
nos Michelin para quien consiga ha-
cer el vuelo anás largo en circuito ce-
rrado, en cualquier país donde exista 
un aeroclub inscripto en la fedei-ación 
iaiternacional. A l premio 'acompaña 
un trofeo de más de dos m i l pesos de 
valor. 
¥Á Daily Craphiic". por su parte, 
otrece 5.600 pesos á quien vuele una 
distanek de 1,609 metros en la pisfca 
para automóviles dé 'P.rooklands, en 
Inglaterra, y la Asoeia-mn Automo-
vünsta de Brooklands promete trece 
mil duros á quion consiga volar 4,827 
metros sobre la misma pista. 
JSD las eanviMs de aeroplanos que 
se ce lebrarán el 29 de Julio v el 2 y 9 
de Agosto de este año , en Spá (Bél-
el primer premio s- iá de 50,000 
francos, -el segundo de 2,000 y el ter-
cero de 500. 
Los mismos Michelin antes citados 
ofrceen W.OOO duros al primero une 
consiga i r volando desde París á Puy-
de-Doinro «n seis horas, antes de Io. de 
¡•'nevo de 1919. á eundición de que el 
j aeroplano tiene que llevar dos tr ipu-
¡laoites. Finalmente, el "Da i ly M a i l " . 
I de Loudiv-- . i freiee nn premio de ein-
¡ rifen ta y seus mil duros para quien ya-
ya volando de b fres a .Manrhester. 
; La Gomipaúia Manufáctitréra Adams 
añadirá á este premio 10,000 duros si 
dos mil soiseientos pe 
- va de fabricación iusl 
Trinidad, Junio 28, á las 7 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Ayer llegó á Casilda el general Gó-
mez y su comitiva. E l recibimiento 
que se le hizo allí y efl de Trinidad su-
peraron al de Sancti Spiritus. E n co-
ches, acompañados de infinidad de j i -
netes, subieren á Trinidad, en medio 
del mayor entusiasmo. 
Esta tarde hubo una gran manifes-
tación y mitin en la plaza Martí, que 
duró hasta las once de la noche. Ha-
blaran Panaiés , Torrado. López, Fe-
rrara, Mendieta, Cartañá, García Ca-
ñizares y Berenguer. E l resumen lo hi-
zo Junco, que se incorporó á la comi-
tiva en Tunas, llamado telegráficamen-
te por el general Gómez. Por la noche 
asistieron al gran baile del Casino Es-
pañol, siendo obsequiados el general 
y su comitiva espléndidamente por la 
directiva, con champagne y dulces. Se 
pronuciaron brindis expresivos de 
concordia. 
E l director de " E l Triunfo" y el 
redactor de el DIARIO fueron atendi-
dos especialmente por la directiva. 
Hoy, gran banquete de cien cubier-
tos en el salón "Sport". 
Mañana regresamos á Sancti Spiri-
tus, llegando el martes á la Habana. 
Galí. 
Artemisa, 28 de Junio, 9.35 p. m. 
, DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
Me acabo de informar de que los 
prestigiosos jefes del partido liberal 
histórico en esta provincia, generales 
Llaneras y Carrillo, visitaron esta tar-
de al coronel Ramón Hernández, pre-
sidente del partido liberal zayista en 
esta localidad, postulado aquí ^ara 
Alcalde, y le ofrecieron el incondicio-
nal apoyo de su partido para los efec-
tos electorales en cuanto se refiera á 
las próximas elecciones municipales. 
E l Corresponsal. 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité de Monserrate 
De orden niel señor Presidente 1.-li-
go el gusto de .citar á los miembros 
leí Cmnité de este barrio para la 
reunión exlraordinaria que tendrá 
li;:rar á las ochó de la noche del dia 
21). lunes, en la casa San Xieolás (J2, 
pata tratar de asunlos iniporiantes y 
! para cubrir cargos va-cantes en la di-
- tiva .por medio de elección, rogán-
Óíéa á todos la más puntual asisten-
Habana. Junio 25 de 1908. 
• G. Cacho Negrete. 
El Sr. Pennino 
ífnestró estimado amigo don José 
Pénaino B ú b a l o nos ruega hagamos 
públieu que aumpie a^radoee muy 
de veras la lesignaeién que ha b-eb i 
de él la " A g r u p a H ó n Popular" para 
fieurar en la eandi latura del^ doctor 
O'Farr i l l . no puede aceptarla, á im r 
de p 6C0 ili.--iplinado. dado que 
pertenece al partido Liberal] Bistó-
Serviolo de l a P r e n s a Asociada 
D E A Y E R 
PROYIECTO DE R E G A D I O 
San Juan, P. R., Junio 28.—El go-
; bernador Post, de esta isla, ha re-
¡ gresado de su viaje á les Estados 
I Unidos. Ha manifestado que se ocu-
pó de la cuestión del regadío duran-
te su estancia en su país, y que trató 
con los banqueros neoyorquinos de 
la emisión de los bonos que se consi-
deran necesarios para la realización 
de esa obra tan beneficiosa para la 
agricultura. 
Es muy probable que sea convo-
cada una sesión especial de la legis-
latura para resolver este asunto, 
aprobando las leyes que lo autoricen 
á llevar á cabo la operación men-
cionada. 
E X I T O S D E L A R E V O L U C I O N 
E l Paso, Tejas, Junio 28.—El jefe 
de la Junta Revolucionaria mejica-
1 na, en la ciudad de Austín, en este 
¡ Estado, ha recibido la noticia de va-
I rios importantes triunfos obtenidos 
j en estes días, por los revolucionarios 
en Méjico. 
Entre esos éxitos se cuenta la to-
i ma de la población de Jiménez. 
L a ciudad Porfirio Días será ata-
i cada dentro de poco. 
También ha recibido la Junta avi-
i sos que le permiten anunciar que 
I varias de las compañías de soldados 
I mejicanos que han sido enviadas á 
combatir la revolución, se han pasa-
i do á las filas de los sublevados. 
( i r A R X l G I O X K S PiEFORZADAS 
B Paso, Tejas, Junio 28.—Han 
i llegado 1,500 soldadcs á Torreón, 
! Ccabuila, con el propósito de refor-
| zar la guarnición. 
También ha llegado aquí la noti-
cia de haber ocupado los revolucio-
i narics á Matamoros, Coahuila. Los 
americanos residentes en el distrito, 
donde ha estallado la revolución, se 
apresuran á enviar sus familias fue-
ra del país. 
A Ciudad Juárez llegaron en la 
tarde de hoy 200 soldados para re-
forzar la guarnición; patrullas armíi-
das recorren incesantemente las ca-
lles de la población. 
E n Chihuahua han sido redobla-
das las guardias de les edificios pú-1 
blicos. especialmente de las cárce-1 
les. 
VICTORIA D E L GOBIERNO 
Del Río, Junio 28.—La situación 
en Las Vacas, república mejicana, ha ; 
mejorado notablemente. 
Las tropas dominan ya de un mo-
do absoluto la población y los revd-
lucionarios se han visto obligados a 
huir hacia las montañas, perseguidos 
por nutridas fuerzas de caballería. 
E n los combates que se efectua-
ron recientemente en las cercanías 
de Las Vacas, perecieron nueve sol-
dadas leales al gobierno y doce re-
volucionarios. 
PESrLTADO DÉ 
L A S E L E O C I O X E S 
Panamá, Junio 28.—Las eleccio-
nes municipales que se han efectua-
do hoy aquí resultaron una victo-
ria para la candidatura patrocinada 
por les partidarios de la del señor 
Obaldía para la Presidencia. 
E n esta ciudad no hubo desorden 
alguno con motivo de la lucha elec-
toral; en la de Colón los partidarios 
de Obaldía alcanzaron una mayoría 
de 94 votos. 
De varios distritos del interior lle-
gan noticias afirmando la elección 
de los condidatos de Obaldía. 
E l partido gnbernamental se mues-
tra muy abatido por ese resultado, 
pues aunque las elecciones de hoy ca-
recen, relativamente de importancia, 
tede-s les indicios son de que el par-
tido que venza hoy será también el 
triunfador en las elecciones que se 
han de verificar el día 12 de Julio, 
para elegir el Presidente de la Re-
pública. » 
E L DELEGADO DE 
F I L I P I N A S EN RUSIA 
San Petersburgo, Junio 28.—Ma. 
nuel Quezón, el delegado filipino que 
envió la Asamblea Legislativa del 
Archipiélago á estudiar el funciona-
miento de los Parlamentos de las 
grandes naciones, ha terminado el de 
la Duma y saldrá para Berlín y Pa. 
rís. 
A l señor Quezón le produjo gran 
impresión los métodos que se ob-
servan en la Duma y la política del 
gcbierno ruso con respecto , á la go-
bernación de Polonia y Finlandia, así 
como la severl lad de] n'nrimen poli-
ciaco. 
E l mencionado delegado filipino 
ha declarado que á sus paisanos les 
es indispensable desarrollar lenta-
mente su autonomía legirlativa. 
(51)ASPIRADORES CONDENADOS 
Cettienge, Junio 28.—Ha termina-
do la vista de la causa instruida á 
los 36 individuos acusados de cons-
piración contra el gobierno de Mon-
tenegro, con motivo del hallazgo 
realizado por la policía el año pa-
sado, de un crecido número de bom-
bas explosivas. 
Seis de diches acusados han sido 
condenades á muerte, tres á cade-
na perpetua, y les 27 restantes, entre 
les que se cuentan 5 exministros, á 
penas que varían entre seis y veinte 
años de encierro. 
nKRROTA DB M-UI/AI HAPPÍG 
Marraquesh, Jimio 28.—La kábi-
la de El-Montgui ha vuelto á derro-
tar á las fuerzas que defienden la 
causa del Pretendiente Mulai Haf-
fig, consiguiendo matar á tres de 
los jefes más importantes. 
Según avisos recibidos de Fez, Mu-
lai Haifig saldrá para Rabat á fi-
nes del próximo mes de Julio. 
PRESPPT ESTO APROBADO 
San Petersburgo, Junio 28.—El 
presupuesto naval, de cuya aproba-
ción por el Consejo Imperial se dio 
cuenta en despacho de anoche, ha 
quedado definitivamente aprobado, 
con ligeras modificaciones, por ha-
berse puesto de acuerdo la Comisión 
Mixta de ambas Cámaras. 
MINISTRO I N D U L T A D O 
Roma, Junio 28.—El ex-ministro 
de Instrucción Pública, Nunucio Na-
zi, que fué declarado culpable en el 
mes de Febrero último de un delito 
de malversación de los caudales pú-
blicos, ascendente á la suma de me-
dio millón de pesesj ha sido eximido 
de cumplir el resto de la condena 
de cuatro años de encarcelamiento 
que entonces se le impuso; pero 
quedará privado de ejercer sus 
derechos civiles, por expresarlo así 
la sentencia del tribuna.! que le juz-
gó. 
D E H O Y 
ACTITUD D E LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Washington, Junio 29.—El gobier-
no sigue con la mayor atención el 
desarrollo de la revolución en la r ^ 
tera de Méjico. a fron. 
Los funcionarios creen que i -
te de estos disturbios que a í Z ¿ ?ar-
' lactonamente arreglada, porauP 
cesano para impedir que se i ^ ne' 
' neutralidad. 4 se la 
SITUACION MUY GRAVE 
Méjico, Junio 29.—El movi i* . 
i revolucionario que se ha irdeiado 0 
cientemente en la frontera norte , 
I üe extrema gravedad pues los s u b W 
I dos han asaltado hoy varias p e q u S 
poblaciones en los alrededores de -
Torreen y de allí se trasladaron l * ¿ 
ral , en donde varias partidas ds h l l ' 
dides están operando en c o m b i n a S 
con los revolucionarios. n 
MEJICO PIDE LA COOPERACION 
DE LOS ESTADOS ÜiNIDOS 
E l gobierno ha dispuesto que ter 
mine la licencia de que disfruta el ^ 
ñor Oreel, Embajador de Mélico en 
Washington, que salga inmcdia^tainen 
te a ocupar su puesto y que apele al 
gobierno americano para que coopere 
á la supresión de la revolución y á ^ 
captura de ios sublevados, por esta^ 
el gobierno mejicano convencido d* 
que el actual levantamiento ha sido 
fomentado per los conspiradores que 
hace mucho tiempo tienen su cuartel 
general establecido en los Enados 
Unidos. 
LA ANARQUIA KX R K K S I A 
Londres. Junio 29.—El oorrespon-
sai en Teherán de "The Time:-" pinta 
con colores muy negros la situación 
que impera actualmente en Persia; el 
pueblo, que está pereciendo de hám.. 
bre. está poseído de profunda deses-
peración; los soldados cometen actos 
de viclenda de toda calse y se entre-
gan al saqueo. 
E l general Liakoff es dueño de la 
situación y gcbiema al país como un 
virrey independiente y ?h?cluto. 
En cuanto a1 Sliah, no p?rece tener 
progrsma aJguno para la futura ad-
ministración del imperio. 
PBRSIOUiBNDO A L JUEGO 
Ostende, Junio 29.—Ha causado 
j honda sensación aquí, el h^ber la po-
| licía invadido uno de los clubs de es-
| ta ciudad que suele ser frecuentaclo 
¡ por la mejor sociedad. En cumplimien 
i to de la ley contra el juego la poli-
i cía ha arrestado á 150 personas que se 
hallaban en el referido club, se ha 
apoderado de la suma de $10,000 que 
consti tuía el fondo de los banqueros 
v, finalmente, ha cerrado y lacrado las 
puertas del club. 
Se ba seguido idéntico procedimien-
to en otro club de menor categoría 
que el anterior. 
NOTICIA EQUIVOCADA 
Lisboa, Junio 29.—La reina Amelia 
está padeciendo de un ataque de dif-
teria. 
La salida del yate real "Amel ia" , 
que tuvo efecto ayer, dió lugar á quo 
se anunciara erróneamente que era la 
reina Amelia la que salía para Río Ja-
i neiro. 
E L . D O C T O R 
falleció en esta ciudad el dia 
28 de Mayo último. 
Todas las misas que 
se celebren el miércoles 
1? de Julio, en la Igle-
sia de Belén, seríln apli-
cadas en sufragio de su 
alma; siendo las honras 
á las Sh a. m. 
Su viuda, hija hijo 
político suplican á 
sus amista<les les a-
coinpafieu eu tan pia-
doso acto. 
Habana Junio 29 de 1908. 
100O9 tl-29 mi-30 
E . P . D . 
E L SF.SroU 
Ignacio Soasa y Armenteros 
H A F A L L ' X ' i D O 
V dispuefíto su entierro pa-
ra hoy 29, Á las cuatro y me-
dia de ÍÁ tinelo, su viuda, h i -
jos, herma i.os. hermanos po-
líticos y sobrinos que suscri-
ben invitan á las personas de 
su amistad para que se sir-
van acompañar el cadáver 
desde I» casa mortuoria, oa-
Uede San Rafnel núm. 158, 
al Ceraenteriode Colón, don-
de se despedirá^ el duelo, 
por cuyo favor quedarán r i -
vamente agradecidos. 
Habana 29 de Junio de 1908. 
•Jolores Meneses viuda do Sousa— 
Irnacio v Joaquín Sousa y Menesea 
—Carlos" v Benjamín Sousa y Ar-
menteros — Abelardo y bzequiel 
Fernandez de la A aja Ignacio 
Lancís y Larrea-Juan ;'OUSA V ^ " " 
cta-Cárlo» Rcca y Casuso.̂ -Doctor 
Gustavo López. 
Xo se reparten e3qael*9,oa 
c2237 
L a S r a . H W a l e i a á e ¡ a í m i a M M 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para las cnatro de la tarde de hoy lunes 
29, los que suscriben, esposo, hermano, hermanos políticos y ^ ^ 
gos, ruegan á las personas de su amistad acompañen el ca^ . ^ 
la casa morturia. Vedado, calle 15, esq. JÍ G, "Villa Magda" a 
menterio de Colón, donde se despide el duelo, favor que agrá 
cerán. 
Vedado 29 de Junio de 1908. 
Enrique Heilbut—Juan José -Muza y Artola—Gonzalo del v/f 
Bruno Piña—Joan Bautistii Gastón—Dr. Manuel Herrera. 
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Q U E J A S 
E n carta quo tcng-o A la 
vlnta, fio la Habana, H« mo 
dloe que lian oído formula-
das quejas, ente el Prcsidon-
to del Tribunal Supremo ó 
anto ol Supervisor do Jus-
ticia, contra mi Interven-
ción en las actualoe Inves-
tlífttclones. 
Contrarrentando el efecto 
que esas quejas pudieran 
producirme, al yo fuera fíl-
cllrr.ente Impresionable, ten-
go el cariño con que en to-
das partes so me recibe y 
las fraaes de aliento que se 
me prodigan. 
Várela Z E Q U E I R A . 
Si Várela fué á Alacranes no fué 
con ánimo de echar vientre, ni fué á 
poner la barriga al sol; y si toma baza 
€n las actuaciones no es para echar á 
doce lo actuado ni para tirarle motas 
y ponerle puntos á la jurisdicción de 
los justicias, de los goJ illas y de los 
oteadores. Várela sabe de un crimen, 
ventea su influencia en el vulgo, mon-
ta en un arre, y arre-arre; entre trote 
cochinero y galope porcino, tal cual 
corveta en despoblado y algún tierra-á-
tierra en barb^cího, llega al sitio de au-
tos con unas agujetas de i Favor al 
Bey! y con unas ganas de yantar de 
"Aunque me lo den salado." (Y esto 
no es mantequilla de Soria. Primero, 
porque los arres de alquiler no son cor-
celes alígeros; segundo, porque la obe-
sidad académica no es liviana carga; y 
tercero, porque en casa ó en la redac-
ción se repantiga el simple como^ el 
Rey. y en caballo y á campo traviesa 
protestan del cruento roce los asenta-1 
dos mofletes y ponen el grito en la sal 1 
y en el vinagre). Se apea del trotón, y 
sin atender al tocado de su persona ni 
probar carne de vaca, n i huevos, n i 
lacticinios, ni abadejo, n i truchuela, n i 
olla, se dá á trabajar en el esclareci-
miento del crimen con tanta fatiga co-
mo si en ello le fuesen los kilos del 
agiaco, la candidatura de Govín, las 
harbas de Víctor Muñoz ó el ganchudo 
simpático y ladrón de la más donairosa 
de las periodistas: la sin par Carmela 
Kieto. 
Várela es un azor; vivo, listo, acti-
vo, perspicaz y disimulado como on 
"agente" folletinesco. Lee las fojas de 
autos, respira el ambiente del lugar de 
la acción, se identifica con el meólo y 
¡hala pá ' lante! 
A reconstituir el crimen, á recono-
cer cisternas, á proponer careos, caca-
reos, cacheos, registros, incautaciones 
detenciones, allanamientos...Suda y tra-
suda, informa á su periódico,—El Mun-
do—mueve la atención., procura la in-
dignación popular, ad incjorem ji tst i-
cm gloñam, y logra, . . . , á veces, jus-
ticia, y, siempre, enflaquecimiento 
personal y desmedro material de los 
cuatro cuartos de su periódico; pero 
!a importancia informativa se ha he-
cho valer y Herrera sabe, como Vare-
la Ze que i ra, que el desmedro es me-
drar seguro |y el enflaquecimiento ro-
bustez recia y magra para yá-»yá. 
Con estos antecedentes, más verí-
liicos y más afirmados que un " D i j o -
to Blas," creí yo que cualquier bueoi 
jaez, cualquier buen hombre de justi-
cia matara el mejor lechón de su cría 
cuando Várela Zcqueiira se presentase 
como inquiridor privado, sin logro, sin 
medro, sin lucro, sin techo, sin agua, 
sin sal ni otres condimentos que los de 
"Vean las gentes!".. . y "Estos so-
mos nosotros!"; pero no es así, acabo 
de Iñer que no es así, y esto me hace 
meterme en el corro. 
Quien se -queja de la intromisión de 
varóla Zequeira en las aetuaciones so- i 
hro el crimen de Alacranes? Se queja > 
'Tiii-Marín, oomo se quejó T i n - T á n ? . . i 
Se quejan Fidel Vasconcellos, Víctor ! 
Moreno, Norberto y demás vampiros? 
•Razón tendrían para quejarse; pero 
los párrafos que me verá el lector 
wavados en la frente, se termina que 
«os que se quejan de las averiguacio-
nes de Várela Zequeira son los justi-
^as, los hombres que han de velar 
í**" nuestras vidas, por nuestras hon-
ras y .por nuestras haciendas! 
t Endemon-iadas gentes!... Enjusti-
ciadas justicias!. . . Alguaeilados al-
V I D A D E P O R T I V A 
Habana Yatch Qlub. 
La fiesta organizada ayer en el Ha-
bana Yacht Club resultó sumamente 
agradable. 
Asistió á la misma como siempre dis-
tinguidísima concurrencia. 
Las regatas en que so disputaba la 
Copa d-c la Isla d-e Cuba despertaron 
grandísimo interés por luchar un cam-
peón del Habana Yacht Club contra 
otro construido en el Mariel y que fur 
el que ganó la prueba obteniendo por 
tanto la Gopü de la Isla de Cuba. 
La embarcación se nombra Tiraguas 
y es un bien cortado racer de propor-
ciones regulares y de finas líneas. 
A la fiesta que en el Club se celebró 
después asistieron los marinos españo-
les de la Nautí lus que son hoy 
huéspedes distinguidos de la ciu-
dad de la Habana, y fueron obsequia-
dísimos por la galante directiva del 
Habana Yacht Club de la que es Presi-
dente dignísimo Eloy Martínez. 
A las siete de la tarde abandonó la 
concurrencia aquel encantador ítlgaT 
de la Playa de Marianao, retirándose 
sumamente complacida. 
L a cepa Morgan. 
E l sábado pasado continuaron en 
Columbia las partidas de Polo para la 
adjudicación de la Copa Korgan, cedi 
da para el Campeonato por el ministro 
americano. 
Los Ingenieros lucharon contra los 
Artilleros quedando vencedores los pri-
meros. 
La final se efectuará el sábado 4 de 
Julio. La Caballei'ía d-ctentora de la 
Copa se batirá con el team que forman 
los Ingenieros. 
' A l oampo do polo de Coli^nbia asis-
tieron los marinos de la Nautüus que 
tuvieron una cariñosa acogida del nu-
meroso grupo que presenciaba la lucha 
por la Copa Morgan. 
MANUEL L . DE L I N A R E S 
Base i^all. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado do los juegos de 
los Clubs de las Ligas Nacional v 
Americana, basta el dia de -ayer: 
Juegos .para hoy: 
Liga Americana 
Clubs G. P. 
Oliicago 37 21 
Pitteburg 40 24 
New York 36 26 
Cincinnatti 32 30 
Fi iadel fk 26 28 
Boston 27 36 
Saint Lcuis . . . . . . 24 40 
Brooklyn . . 21 38 
Juegos para hoy: 
Ñéw York en Brooklyn 
Pittsburg en Saint Loiirs. 
iChieago en Cincirmati. 
Fiilade'ifia en Boston. 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 
Saint Louis 38 25 
'Cleveland . . . . . . . 36 26 
Ohieago 35 28 
Detroit 34 28 
Fidadelfia 30 31 
New York 26 35 
Boston 27 37 
Washington 22 35 
kuaciles! 
« 9 
Hace tiempo dije yo que no andaba 
de la cabeza esta serio de jnris-
^ presuntuosos que se pasan á la 
Prensa y 4 los iprénsulos por debajo 
jk* sobaco. Anunciaron un Certamen 
jiterario. y uno de los temas á pre-
0 literatura. Si hubiesen dicho de 
^ literatura judicial el tema esta-
J1* «n su punto; pero como se re-
on au ipunto; pero como se re-
^ á la Literatura hubo necesidad 
decirles que se cortaran el pelo á 
^ ju ina cero-cero y se peinaran des-
W** pelo amiba. . . 
várela; siga usted dando en la ye-
^a y deje á esa justicia gemidora dar-
£ cf>n la badila en los nudillos. . .Ma-
¡j ^ el arre y aupa y arre-arre: á 
kf^par injusticias y á sufrir corve-
^ en barbecho. 
ATANASIO RIVERO. 
EN EL BANQUETE 
mis pegantes damas acudie-
L a' banquete ofrecidio el sábado á 
^ ^ r i n o s de la "Nau'ti lus". Todos 
L p i a l e s celebraron espontáneos 
¡£tr5¡ies de ' ' L a Filosofía", Neptu-
* * an Nicolás. 
. • 2239 1-29 
^ ^ ^ l é s de a l í r n n a s h o r a s de 
. ^ J ^ ^ t e a g i t a c i ó n , u n vaso de 
. 0 el arco i r i s t r a s l a t o r -
i o s doctores, droguistas y 
enfermeras del mundo entero 
recetan el Jabón De Reuter, por 
sus excelentes propiedades med-
icinales, sanativas, curativas, y 
antisépticas. Su fragante, espu-
mosa jabonadura preserva, pur-
ifica y hermosea el cutis. Tenga 
cuidado con la peligrosa falsi-
ficación del 
E l Legítimo lleva í a firma de 
los fabricantes Barcia^ & Co. en 
la marca de fábrica litografiada 
en una tirita de papel rosado que 
se encuentra á un extremo de la 
envoltura. 
Nótese la firma de Barclay & 
Co. en la marca de fábrica que 
reproducimos al pié. 
' 0 3 S 2 
Juegos para boy: 
Washington en Filadelfia. 
Boston en New York. 
HAMÓN S. MENDOZA. 
Empresa A D O T y COMPAÑIA. 
Luneta 10 cta.—Tertulia 5 
Hill and HUI, LesTolí-rto y Caballe-
ro > ellp, quien presentnrá esta 
noche un acto completamente dis-
tinto ü los anteriores. 
SEIS MUERTOS Y TRES HERIDOS 
En los trabajos que realiza en el lu-
<jar conocido por los Pifialea, cerca de Ma-
yar!, la Huston ContractinB Company, hi-
cieron explosión petardos de dinamita, re-
sultando seis trabajadores muertos y tres 
heridos. El Juzgado conoce el hecho. 
MUERTE REPENTINA 
En el Central Rosario (Aguacate) fa-
lleció repentinamente un Individuo nom-
brado Lorenzo Rodríguez. 
HERIDO EN REYERTA 
En la carretera en construcción, entre 
el puente Gal indo y Mayabeque (Guiñes) 
sostuvieron reyerta Daniel González y 
losé Fernández, resultando el primero he 
rldo. Fernández se presentó á las autori-
dades y quedó & disposición del Juzga-
do correspondiente. 
HURTO 
En el Central Preston (Mayar!), le 
hurtaron dinero á Pedro Sarmientos. Co-
mo presuntos autores del hecho han sido 
detenidos Paulino Ñápeles y Manuel Gar-
cía. Be dló cuenat al Juzgado correspon-
diente. 
N O T Í C I A S V A R I A S 
En la Estación de Policía de Jesús del 
Monte fueron presentados por el vigi-
lante 1,108 los blancos José Fernán^: 
Pér^z. vecino del Caserío del LuyanC 
Avellno Fernández Alvarez, dependion'" 
con residencia en la calle de Curazao nú-
moro 14, por acusar el primero á este 
tiltimo de que al Ir ambos en una guagua, 
le inbltó á jugar á las tres cartas, en 
unión de dos Individuos que le acompa-
ñaban, á lo que accedlE, habiendo per-
í iMn durarte 1̂ viaje del Matadero al Lu-
yanó, la suma de tres pesos plata, pero 
sospechando cue el juego fuera un timo 
se consideraba estafado. 
E l acusado Fernández Alvarez, dice 
que él también jugó, perdiendo dos pe-
sos, lo cual dice su acusador que es men-
tira, pues todo fué una pala con sus dos 
otros compafieros que se fugaron. 
Tanto el acusador como el acusado, 
"'ipdaron citados de comparendo para el 
día de hoy, ante el Sr. Juez Correccional 
del Distrito. 
Oeste 5, Regla, y Juan Martínez de Mari-
na 6 y medio, Casa Blanca, patrones de 
la lancha "Gleon", fóllo 1228 y del bote 
"Manuollta" fóllo 597, respectivamente 
por acusarse ambos de haberse causado 
daño en BUS respectivas embarcaciones. 
En la casa de salud La Purísima Con-
cepción fué asistido Santiago Tellechea, 
vecino de San Pedro número 6, de una 
contusión de la cara Interna de la rodilla 
Izquierda. 
Según manifiesta el lesionado, la le-
sión que presenta se la causó trabajando 
á bordo de una chalana. 
Por la policía del puerto quedaron ci-
tados para comparecer hoy ante el Se-
fior Juez Correccional del primer distri-
to, Indalecio Rodríguez Vizozo y Ramón 
Romay Otero, vecinos de Marina núme-
ro 10, Casa Blanca, por acusarse mútua-
mente de insultos. 
Trabajando á bordo del vapor Inglés 
Bornn so causó una herida punzante en 
el tobillo derecho, el mestizo Juan de 
Dios Gutiérrez. 
Fué asistido en ol primer centro de 
Socorro. 
Francisco Medina Mas, vecino de Ma-
ceo 131, fué detenido por el vigilante 
de la Aduana Miguel Vlldósola, quien 
lo acusa de Infringir el Reglamento del 
Puerto. 
Ayer á la una y cuarto do la tarde 
zozobró en bahía el bote Nueva Rosa del 
que es patrón Juan Ylvorl, 
El citado bote Iba remolcado vor el 
vapor "Georíga" al que se había tras-
bordado un Individuo que no había abo-
nado al patrón de dicho bote el Importe 
del pasaje. 
No hubo que lamentar desgracia al-
guna. 
BKÍM i j j l 
M e r c a d o m o n s t a r í o 
David Pérez Martínez, dependiente de 
'a ho^o-rn. calle 18 esquina á Séptima, 
fué asistido en el Centro de Socorros del 
Vedado, de una contusión en la nariz, aue 
le produjo una hemorraeia, de pronóstico 
leve, enya lesión le ca.usó de una bofetada 
el duefio del establecimiento donde tra-
baja. 
En el paradero de los tranvías eléc-
tricos en el Vedado, chocó el carro nú-
mero 147 aue conducía el motorista Ma-
nuel Ura Rubio, con otro carro, por cuya 
causa se desnrendió el control el que 
cayéndole encima le causó lesiones en el 
pie izoulerdo. 
El choque tuvo por causa el no haber 
obedecido la retranca del corro 147. 
Fn el Hospital "Mercedes", fueron 
asistidos el asiático Víctor, sin más gene-
rales, y el blanco Francisco García Cas-
tro, vecino de Casa Blanca, finca San Ni-
colás, el primero, de varias lesiones en 
diferentes partes del cuerpo, y fractura 
del cráneo, de pranóstico grave, y el úl-
timo de contusiones leves. 
Dichos individuos según informes de 
la policía fueran lesionados por un suje-
to conocido por el Montafiés, el cual no 
ha sido habido. 
CASAS D E O A m x O 
Habana, Junio J : ' je l & d i 
A fas 1̂  flti MI manaouu 
Plata española 93% ¡i 93% Y 
Calderilla..(en oro) 9(> 4 98 
Büier«s Bauoo fí^-
pañol 4% á 6 Y 
Oro american0 con-
rra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española... á 16 P. 
Oenrenes á 5.61 en plata 
Id. en rantidades... á 6.62 en plata 
Lni5*»s á 4.48 en plata 
id . en oantidaáefi... á 4.49 en plata 
El peso americano 
£ • ¿lata Española, á 1.16 V. 
De una vidriera del establecimiento de 
ropas Belascoaín número 5, robaron va-
rias piezas de roña y otros objetos por 
valor de unos diez pesos, ignorándose 
quien ó quienes fueron los autores. 
Trabajando en una sierra del taller de 
maceras de la Calzada de la Infanta, tu-
vo la desgracia el mecánico José Martínez 
Santana, de causarse lesiones graves, en 
la mano derecha. 
El hecho fué casual. 
Esta madrugada ocurrió un principio 
de incendio en el teatro "Martí" por 
haberse prendido fuego al cuarto que 
existe al fondo del escenario, en el que 
dormía el blanco Mariano Santos Gon-
zález, ayudante del tramoyista, el aue se 
despertó al caerle encima varias chisnas. 
Seguidamente verlos empleados hicie-
ron uso de la manguera colocada en el 
esconario para el servicio de extinción de 
incendio logrando con ella apagar las 
llamas, y evitar una gran conflagración. 
Acudió el material de incendio pero no 
tuvo necesidad de funcionar. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
E l vigilante de la Aduana número 44 
confirió í la estación de la policía del 
puerto, á Miguel López García, vecino de 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L ' ' M O N T S t E R R A T E ' ' 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor correo español 
"Montserrat", procedente de Yera-
cruz. 
Este buque trajo carga general, un 
pasajero d'e primera, diez y ocho de 
segunda, quince de tercera y ochenta 
y cinco de tránsito, para los puertos 
de New York, Cádiz, Barcelona y Ge-
nova para donde saldrá hoy al medio 
día. 
E'L "MORBO C A S T L E " 
Procedente de New York entró en 
puerto esta mañana el vapor america-
no "Mor ro Castle", con carga gene-
ral, cmarenta y cinco pasajeros para la 
Habana y 53 de tránsito para Vera-
cruz. 
E L "MONTE-REY" 
•Con carga y pasajeros fondeó en 
bahía hoy el vapor americano "Mon-
terey", procedente de Veracruz. 
E L "MA-SCOTTE" 
E'l vapor correo americano "Maseot-
t e " entró hoy en puerto procedente 
die Tampa y Gaya Hueso con carga, 
correspondencia (y pasajeros. 
E L " T I O E R " 
Con cargamento de carbón fondeó 
en puerto procedente de Newport 
(New) y escalas el vapor noruego 
" T i g e r . " 
E L " S A T U R N I N A ' ' 
E l domingo entró en puerto proce-
dente de Liverpool y escalas con car-
ga general. 
E L "PUERTO R I C O " 
Conduciendo carga general fondeó 
en bahía el domingo el vapor español 
"Puerto Rico". 
E L " O L E B U L L " 
E l vapor noruego de este nombre 
entró en puerto esta mañana proce-
dente de Mobila conduciendo carga ge-
neral. 
E L " B Q R N N " 
E l vapor inglés " B o r m " salió ayer 
para Tampico con carga de tránsito. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S U O T : 
Almacén: 
1016 plpafl vino tinto Especial, $61.00 
IÍIH 512. 
50{-i Id. UL navarro Id. 582.00 los 4|4. 
25 caja* cerveza pál ida Revdlver. $9.00 
caja. 
10 Id. Id. negra Id. $11.00 Id. 
30 Id. ojén J . Bueno y cotnp. $13.00 Id. 
1 Oatadoa vino Málaga Quina, $10.00 caja. 
80 Li!. aguárdente de uva Rivera, 512.00 
caja. 
?.B id. vino amontlllodo Diamante $7.25 id. 
85 Id. moscatel Gracia de Dios. $7.26 Id-
40 Id- an ís del Gato medios litros $9.50 id. 
V a p o r a s da i r a T á i U 
SiC E S P B B A K 
M U * 
1— fiaratoga, New Torfc. 
„ 1—Manuel Calvo. C&dlz y escalas 
" 2—Alfonso X H I , Bilbao y escalas. 
„ i — L a Normandle. Saint Nazalre. 
2— Albingia, Tampico y Veracruz. 
4—Borkum. Amberes. 
«—Méjico . New Y arte. 
„ 6—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Havana, New Tork-
„ 8—Ida, Ijlvcrpool. 
8—Catalina. Barcelona y escalda 
„ 8—Bevern, Tampico y Veracruz. 
„ 10—Cayo Gitano. Amberes. 
" 12—Martín Sacnz, New Orleans. 
" 14—La Normandle. Veracruz. 
„ 21—Vlrginie, Havre y escalan. 
22—Miguel Gallart , Barcelona. 
S A L D R A N 
Jnllo. 
w i—Excelslor, New Orleans. 
„ 3—Manuel Calvo, Colón y escalas. 
3— Alfonso X i n Veracruz y escaas. 
„ 3—La Normandle, Veracruz. 
4— Barato ga, New York . 
4—Albín gla, Vigo y escalas. 
„ 6—México, Progreso y Veracruz. 
„ 7—Mérida, New York 
„ 9—Severn, Cañaríais y escalas. 
18—Martín aenz, Canarias y escalas. 
„ 16—La Normandle, Saint Nazalre. 
?0—Galveston, Galveston. 
22—Vlrginie. Progreso y escalas. 
25—Syrta, Coruña y escalas. 
VAPORES^OOSTKROS 
SALDRAN 
Coame Herrera, de la abana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caíbarién. 
Alava II. de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagna y 
Caíbarién. regresndo los sábados por la 
mañana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulneta. 
CENTRO ASTURIANO 
Sección fie inferes s Materiales 
S K C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y da 
orden del sefior Presidente de la Sección 
de Intereses Materiales, se avisa por c°tf> 
medio que se abre para la provis ión clf la 
plaza de Inspector de Obras de esta Sociedad 
vacante por renuncia del que hasta ahora 
la ven ía deKempeñando. 
L a s , solicitudes se admitirftn en esta Se-
cretar ía hasta el 4 de Julio próximo, á. las 
6 de la tarde, y sólo se tendrftn en cuenta 
las que pertenezcan á ingenieros, arquitec-
tos ó maestros de obnui Li tu lares. 
B l pliego de condiciones 6. que deberá 
ajustarse el que resulte nombrado para des-
empeñar dicho cargo, est& á. la disposic ión 
de los interesados en esta oficina, todos los 
d ías no festivos de 8 á. 10 de la mañana y de 
12 A 5 de la tarde. 
Habana 2G de Junio de 1908. 
E l Secretario 
C. 2217 a l t 
A. Machín. 
8-28 
C l A - ' k z á U t Q Í% y í i ^ fea J l k 
Trajes de la mejor muselina ó casi-
mi r inglés, de alta novedad, ; $20 
.plata. 
De aJpaca, gerga, Tieuña. armenr ó 
paño Sedan, desde $10 á $22 traje. 
Sa^os de alpaca, gris ó negros, bue-
na ihedmira y calidad, á $3. 
Sacos corrientes para verano á $ ] . 
Sa-cos de a'lpaca, negros, confección 
y f-oiTOs magníficos, de $4 á $6. 
Trajes de d r i l , crudos ó blancos, de 
f i l ipina 6 saco, á $4 y $5. 
Trajes de piqué ó d r i l , para niños, 
de $2 á $4. 
Si no hay alguna medida se ihacc 
en 24 'horas sin aumento de preoio. 
Grandiosa y nunca vista liquida-
eión de telas de verano, creas de hi-
lo, warandoles y novedades en peine-
tas, cintas y ñores . 
V E A N NUESTROS R E G A L O S 
Camisas desde 50 eentavos á $2. 
Especialidad en calzoncillos de ir-
c 2236 alt 
la-uda, desde 50 eentavos á $2, 
Vea nuestro oorset Warner, inoxi-
dable, ila forma m á s elegante é higié-
nica, desde $1.50 k $6. P ída lo ; por 
garde que sea su medida "lo tenemos. 
Creas de hiilo con 30 varas, k 
$3.75. 
Xausnuk blanco, pieza de 44 va-
ras, á $2.60. 
Cuadernos de modas, May Man-
tón ' s , á 30 centavos y moldes de to-
dos los modelos para señoras y niños 
á 20 centavos uno. 
Pidan las sayas de warandol ó eta-
mina de $1.50 á $2. , 
iCortes de trajes de casimires, ger-
gas, vicuñas y armoures ingleses 
desde $3. 
Muselinas de seda, colores, flores, 
á 20 y 30 cts. Valen doble. 
E D E N P A R I S 
Neptuno y Zulneta. Parque Central 
Tctffocb 966 
t4-2f? 
P u e r t o de U H m u a , 
«OQ(TJ58 DK T K A V ^ m i A 
UMTKADAM 
D í a 27: 
De Newport (Netr) y escalas en 9 días va-
por noruego Tejer capitón Bufare, tone-
ladaH 8273 con carbón 4 L . V . Place. 
Día 28 
De ZJverpool y escalau en 22 días vapor 
español SBturnina capitAn OndRrza to-
neladas 2665 con carga á Galbón y Co. 
De New Orleans en 2 dlaa vapor español 
Pnerto Rico capit&n Crussent toneladas 
270S con cargra .1 A. Blanch j Co. 
D í a 29:. 
De New York en 3 y medio días vapor ame-
ricano Morro Castle capit&n Byrne to-
neladas 6004 con carga y pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Veracruz y escalas en 8 y medio días 
vapor americano llonterey capitán 
Smlth toneladas 4702 con carga y pasa-
jeros A Zaldo y Co. 
De Veracruz en 4 días vapor español Mont-
serrat capit&n Llofrio. toneladas 4048 
con carga y pasajeros & M. Otaduy. 
De Mobila en 2 y medio días vapor noruejro 
Ole Bull capltfln Wfihlmscn con 1641 
con carga & L . V. Place. 
De Cayo Hueso en 8 horas vapor america-
no Mascotte capit&n Alien toneladas 
884 con pasajeros & G. Lawton Childs y 
comp. 
S A L I D A S 
D í a 27: 
P a r a Hampton Roads vapor noruego Ran. 
D í a 28: 
P a r a Tampico vapor i n g é s Bornu. 
Día 29: 
Para Veracrur y escalas vapor americano 
Morro Castle. 
Para Cayo Hueso vapor americano Mascotte 
P a r a New York. Cádiz. Barcelona y Qéno-
va, vapor español Montserrat. 
COMPAÑIA D£ SEG 'Jm* M J I J I S 
CONTRA INGEN0I0 
P R E S I D E N C I A 
I A Comisión nombrada en In primera se-
s ión de la Junta General ordinaria, verifica-
da el dia nueve de Mayo p r ó x i m o pa^sdo 
para el ex&men do l a Memoria y glosa de las 
cuentaa del año 1907. ha tti-minad-) su f omi-
tido. 
Lo que comunico & los seüoro.s asociados á. 
esta Compañía clt&ndoles nuevamente para 
la segunda ses ión quo tendrá efecto í: la una 
de la tarde del d ía 30 de Junio corriente, v.n 
las oficinas. Empedrado DÚfbéíO •! I < n esta 
capital, cualquiera que sea el n ú m e r o de loa 
Concurrentee, en cuya ses ión se d a r á lec tura 
al informe de )a refer ida C o m i s i ó n : revolve-
rá sobre la aprobación de la Memoria y 
cuentas mencidiiadaa y d e c i d i r á sobre los 
Intereses sociales dentro de loa l í m i t e s fi-
jados por los Estatutos, s e g ú n lo disponen 
los ar t ícu los 36 y 37: alendo v á l i d o s y o b l i -
gatorios ios acuerdos que se toitx n con 
arreglo á los mismos, aun para los que no 
hayan concurrido. 
Con tal motivo tendrán o p o r t u n k í a d l^s 
s e ñ o r e s Socios de conocer el nuevo edificio 
propiedad de la Compañía, en el cual ae ce-
lebrerft esta Junta. 
Habana, Junio 4 de 1908. 
E l Presidenta, 
J a c ú Lor?d» y <;aray. 
C. Vin alt. tí-6 
S E VEIVDE3Í 
Dos v idr ieras m e t á l i c a s de dos metros do 
largo, 80 c e n t í m e t r o s de ancho y 48 de a l to 
y otra de un metro 35 c e n t í m e t r o s de l a rgo ' 
i¿ cent ímetros de ancho y 42 cm. de a l -
to^ casi nuevas. Monte 49, L i b r e r í a L A F I -
SICA. 9580 9t-19-9m-20 
G a l i a n o 7 N e p t u n o 
E m p r e s a B a l l c o r b a y Ca . 
L u n e t a 10 cts . 
T e r t u l i a 5 cts. 
Hoj debut de la coupletista L a Gita-
nílla.—A e»ta función asistirá ia mari-
nería de la Nautilus.—Estrenos de vis 
tas. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
D í a 2>: 
P a r a New Orleans vapor americano E x c e l -
slor por A. E . Woodell. 
P a r a Buenos Aires y escalas vapor ing l é s 
Casilda por J . Balcells y comp. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York vapor americano México 
por Zaldo y comp 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Méridas por Zaldo y comp 
Para New Orleans vapor americano Exce l -
slor por A. E . Woodell. 
Para New York vapor cubano Paloma por 
L . V . Place. 
Para New York , C&dlz, Barcelona y Génova 
vapor e^'-^nl M«nti«erat por M. Otaduy. 
''ara New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp 
Para Veracruz vapor español Alfonso X I I I 
por M. Otaduy. 
Para Colón, Puerto Rico Canarias Cádiz y 
Barcelona vapor espafiol M. Calvo por 
M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés L a Normandle 
por E . Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo. Corulla 
vapor a lemán Alblngia por H. y Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 27: 
Para New York vapor cubano Paloma, por 
L . V. Place 
10,522 sacos azúcar y carga de tránsito. 
Para Hampton Roads vapor norüego Ran 
por L . V. Place. 
E n lastre. 
P a r a T ^ m r ^ o vapor ing l é s Bornu por Da-
niel Bacón. 
De trftnslto. 
D í a 20. 
Para Cayo Hueso vapor americano Mascotte 
por G - Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
S U S C A S A S 
Se proporciona & Señoras, Cnballerns 
y Señoritac en todas las poblaciones 
de la Itepijhlica, trabajando en ias ho-
ras disponibles del día, F A C I L A !; 
T I C U L O NUNCA V I S T O E N C ü m . 
Trabajo bencülo, delicado, B I E N K!"'.-
T H I B U I D O , entretenido v útil p;. 
do. 
Remitimos gratis rcnestrarios con 
explicaciones, remitiendo sellos paro 
la contes tac ión á la 1 irección Gene -
ral de la Sociedad Italiana. Dep. A. 
i j a r t , 1073 - H A B i l 
c 212S 15-o 
C O M W . C Á B O S . 
S T U R I A N O 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Competentemente autorizada esta 
Sección para celebrar un gran baile de 
sala en honor de nuestros queridos 
compatriotas los marinos del bareo-es-
cuéla español la "Naut i lus ," se avisa 
por este medio á los señores asociados 
que diciho baile se efeotuará en este 
Centro el próximo día 29. 
Las puertas se abrirán á las 8 de la 
noche y la fiesta empezará á las f). 
Será requisito indispensable la pre-
sentación del recibo del mes de la fe-
cha á la comisión de puertas, para te-
ner acceso al local. 
En n ingún caso se darán más invi-
taciones que las que personalmente ó 
por escrito ordene el señor Presidente 
General del Centro. 
Habana 26 de Junio de 1908. 
E l Secretario de la Sección, 
Maximüiann Isoba. 
C 2221 alt. 2m y 2t 
H I V A S P A R I D A S Y CON SÜS C R l A S : 
dan dos botellas de leche, «e venden A dos 
centenes: a d e m á s hay otras á un c e n t é n y 
chicas á 2. 3 y 4 pesos una. I n f o r m a r á el 
portero. Campanario 154. 9464 . s t - i» 
I M E L Á L M Í O i E G l i 
ABOGADO Y NOTAKiO 
Abogrado de l¿ l impresá l ior o de 
la • arma, y Abofíinio y Notario del 
Ceutro Astpriano. 
CUBA 29, altos. 
A. 
C u r a r a d i c a l e n 3 0 d í a s 
de 1M sífilis más rebelde, sin raolesl'as p a n o l 
enfermo por su fácil rég imen curativo con el 
Millares de personas han curado con al nao 
de ese maravilloso remedio descubierto ea 
S ü COSTO VA M U Y B \ R \ T 1 
fe remite franco do porte á todas parles da 
la isla 
Para informes y depós i to principal Obispa 
57, esquina á Aguiar. 
PELETERIA " E l PASEO" 
Do venta en las farraacia> del Dr. B. Abo-
lla. Salud núm. 43 - ' E l Ceutrj Ba.ear" del 
Ldo. Arifó , Oficios 56. 
C. 1969 26-lJn 
DR. HEBKIOO m m 
C A T E D R A T I C O D E L.A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades drl Pecbu 
BROIVQ,UI09 V GAKOAIVTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U K O 137. D E 12 á i , 
Para en termos pobres, d« Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes A las 8 de la ma-
ñana. 
C. 1883 26-lJn 
A g n a N a t u r a l D i g e s t i v a 
M A N A N T I A L SAN FRANCISCO 
Kemertio eficaz para el estrefiimtauto 
Para el almuerzo, comida y refrescoB. 
So recibe diariamente del manantial.—Ga-
rrafón Sl.fO plata.—Con envase $--'20.—De-
pós i to : Merced 63. Habana. 9452 tlO-lS 
" C A l i S á S B Ü E N F 
A precios razonabics e. B51 Pasaje. Zu 
hieta 32. enue Teniente Rey y Obrap:a. 
C. 1927 2«>-lJu 
H a b a n e r a s 
Consigno hoy en lugar d« honor, el 
lirimero, la gran fiesta—tal es la fra-
se — ofrecida anoche por este DIARIO, 
en obsequio de les marinos españoles 
que son nuestros huéspedes distingui-
das. 
Inútil fué pretender revestir la fies-
ta de carácter íntimo. No se repartió 
una •ola invitación, y las hermosos y 
soberbios salones de esta casa se vieron 
honrados con un grupo selecto y dis-
tinguido de la mejor sociedad habane-
ra, con la que se encuentran estreeha-
mente relacionado* los esposas señora 
Herminia Alonso de Rivero y el señor 
Xicolás Rivero. nuestro distinguido y 
contenente Director. 
Xo sería justo si restara importan-
cia á la soirce de anoche. Unicamente 
él lápiz rojo de nuestro Director, po-
dría quitarme aquellas frases que pu^ 
¿ieran herir su excesiva modestia, y, 
(t estas honus. surca los mares el vapor 
que lo conduce, abandonando nuestras 
playas, con su amantisima familia, en 
busca del reposo á sus fatigas de traba-
jador incansable y de su salud que-
íjrantada. Xo creo que el formar parte 
de esta casa me autorice á ser demasia-
do parco en mi relación ¡ sólo seré sin-
cero transcribiendo mi impresión ver-
dad, que es la de cuantas disfrutaron 
' de horas tan gratas. 
L a distinción habanera hermaseó 
nuestra f-asa. Damas elegantes y her-
mosas convirtieron durante breves ho-
ras nuestras salones en encantador 
edén. 
Todo era luz y animación. L a casa 
fué adornada con refinado gusto y sen-
cillez. Desde la entrada, por la marmó-
rea escalera, hasta arriba, se unía la 
cadena interminable de macizos con 
innumerables especies de nuestra pró-
diga fauna. 
Una orquasta de cuerdas dirigida 
por el maestro señor Miguel González 
(rómez, interpretaba obras do concierto 
muy escogidas. 
Serían pasadas las nueve, cuando co-
rhenzaron á llegar en pléyade adorable 
las familias. Un cordón de automóvi-
les y carruajes se exteádía al costado 
del Paseo de Martí á nuestro frente, 
aligeradas ya de carga tan preciosa. 
L a orquesta entonó la Marcha Real, 
y á sus acordes hizo su entrada el Ex-
celentísimo Sr. Miinistro de España 
Dr. Ramón Gaytán de Ayala y su dis-
tinguida asposa la señora Guadalupe 
ITompaneras de Gaytán de Ayala. 
E l baile comenzó. Innumerables pa-
rejas entregáronse á él. Los waltzes 
más en boga con sus rítmicas y sentidas 
cadencias fueron oídos y el gemir dul-
ce y melancólico de los violines presi-
día, como murmullo de cérfiros compla-
cidos, protectores de juveniles entusias-
mos. 
E n el salón de houor formóse el gru-
po de las damas, de las que unos cuan-
tos nombres distinguidas retengo. 
La elegante y hermosa señora Amc-
liíi Blanco de Fernández de Castro. 
L a respetable y muy distinguida se-
ñora Rosa Eoharte de Cárdenas. 
Una señora bellísima y elegante que 
lucía rica toilette: María Usabiaga do 
Barruecos. 
• Otra señora distinguida: Amalia Zu-
ñí ga de AI varado. 
Y las señoras María Amblard de Pi-
cihardo, Eugenia Herrera viuda de 
Cantero. Buenaventura González de 
Pif'nardo. Fidela 8uánv. dé Suáréz 
Harías, Conchita Huidobro de VaUii 
via. .María GonzáiéE de la Vega de AI 
varea, Virginia Catalá de Zamora 
Margarita Caiñas de Alvarc. filaría 
Teresa Triay de Gil del Real, ímeiana 
Rivero de Pérez. Carmen Pérez de Lo 
pez. Cristina Suárez de Fernández. 
Y he dejado para un aparte prefe 
rente á la joven y hermosa señora Es-
peranza Cantero de Ovies. 
Dirijo la vista sobre el salón desti 
nado al baile, y anoto los nombres de 
varias parejas. 
Grazziella Maragüano y Lorenzo 
Angulo; Hlauquita Fernández de Cas-
tro y Alberto Ruz: Orosia Fi<?uer?> y 
Gustavo Alvarado; Oria Várela y 
Eduardo M,ontou!ieu; Margarla I 'v-
sias y Julio Altuzarra; Marpot de Cár-
denas y Alberto Ruiz; Amaíitá Alvart 
do y Eugenio Ra/jieri; Cari i i García 
y Mario Guiral; panehita Siiirez Mu 
rías y el doctor Luis !> Salá 
Rog.-Iin Altuzarra y PaWó Ú i 
chin: {Julieta h-l-sias y Antonio Mesa 
T.ov:;, Polla y Rafael s. Soiís; Pepa 
Vigriaíi y Luis Jfcndozá; IVIén S,-!i v 
Guzmán v Juliaij Arajigô ; N«%a 
pez y iíigu.] Au-rei Campo; Mitía Al 
tuzarra y Paco L a n ^ : Ojim'pia Sai 
Jlíá'tíí] y Enrique J . ú- Moul-mii -u 
Marín Teresa Lefebre y Julio San Mal-
lín: Clara Caiuaa y Mcnoío B -nítez; 
Margarita Ararigó y Sargio la Tilla. 
Poco después volvieron § rcoonar las 
rtcordes de lu Marcha Real para salu-
dar é los marinos festejados.. 
AnUs de subir á la H,-daeeión va ha-
bían recorrido las marinos to fa ios de-
partamentos de la casa, viendo fuiiein-
nar los t^nptypo^ y la soberbia roían-
te edito un numero especial dedi-
ante la magnífica y lujosn inslalación 
de -sle periódico. 
Y el baile, interrumpido breves mo-
me.ntos continuó. 
Un número atrayente hubo én la 
fiesta. 
Pastora Imperio, la sugestiva y ad-
mirada bailadora flamenca, bailó y 
cantó algunos números. 
Sobre un tablado levantado, la sale-
rosa sevillana derramó toda la sal de su 
tierra bendita. 
Y las aplausos se sucedieron pre-
miando su fina labor. 
Entre los caballeros recuerdo, al se-
ñor Cavanillas, Cónsul España; y 
el Vice-Cónsul; el doctor Julio de Cár-
denas; el Secretario de la Legación de 
España; el señor Manuel Serafín Pi-
ehardo. Director de E l Fianro: el se-
ñor Antonio G. Zamora, Director -le 
E l Hogar; doctor Emilio Iglesias; el 
señor Aniceto Valdivia. Conde Kostia, 
é innumerables personalidades de 
nuestro mundo inteleotual y social, y 
miembros de la Directiva del DIARIO, 
con el señor Heres á la cabeza y la Re-
dacción en pleno. 
A la terminación de la primera par-
te, sirvióse un buffet riquísimo, en el 
que había un verdadero derroche pala-
tino. 
E l champagne se desbordó en las fi-
nísimas copas baccarat, y todos los co-
razones hicieron sus votos por la felici-
dad de los hidalgos marinos, felicidad 
que jamás deje de favorecerles en su 
brillante porvenir. 
Las adorables y gentiles hijas de 
nuestro Director. Herminia y Teté Ri-
vero, ayudaron á sus padres en los ho-
nores de la casa, con proverbial y defe-
rente cortesía. 
Y como si el Destino empeñado en 
breviar los momentos más felices hu-
biera sacudido bruscamente el reloj de 
arena del tiempo, las horas transcurrie-
ron insensiblemente, iniciándose con la 
última campanada <le las doce, el desfi-
le, que continuó de manera lenta, has-
ta convertirse esta casa, horas antes 
alegre y bulliciosa en sagrario del tra 
bajo diario, menos risueño pero más 
severo y respetuoso... 
pez de Machado. Engracia HeydricH 
de Freyre, Lucia Latíoste viuda de La-
coste. 
Entre las sefíbritas: Amalita Alvara-
do. Estelita M'aehmio. Gtraziella Bern-
des, Ana Celia y ¡Bmejina Andren, Es-
tela Rivas, Margarita de Cárdenas, 
Panny Bamer, Ccmiehít'a Freyre, Ofelia 
y Gráziella Ki !:a\arríu. Marúu Luiad 
Delgado. Ana .M«ría y María Teresa 
Valdés Pagés. María del Carmen Go-
bel, Yuyú Marnn •;<. Margarita Al. ... 
les, y Blodia Hefrei 1 
Torroellu qur vir lve á ser el pianis-
ta de moda cuyo nombie Tiene unido á 
la historia de las fiestas elegantes de] 
"Yadi í Club" tocó un repertorio ex-
tenso de bailables. 
Plácemes merece el señor Eloy Mar-
tínez, distinguido y < aball .-osn ¡Vesi-
deute del "Habana Vae!¡i Club/'^or 
este nuevo éxito social de la gratísftnfl 
fiesta de ayer. 
Y el cúmulo de asuntas de qüe hay 
que tratar es tal, que ha de imperar la 
máfí absoluta parquedad en todos. 
Una boda de que la falta de espacio 
impidió hablar el sábado. 
L a de la muy bella y hermasa seño 
rita Consuelo Nadal y el apuesto y dis-
tinguido joven señor Evan Griffith. 
Fué Belén el templo escogido para 
unir pareja tan simpática. 
Jamás recuerdo novios tan puntúa 
les. A las siete y media en punto ya 
estaban en el templo, y momentos des-
pués terminaba la ceremonia. 
E l sensible motivo d^ haberse enfer 
Diado repentinamente la señora madre 
del novio, la.distinguida dama BcUita 
Domínguez de Angulo, obligó á exce 
der la nota puntual. De ahí el que mu 
chas familias llegaran al templo cuan-
do se había ya cerrado 
Padrinos fueron: la áe&otal Leopoldi-
na Latorre de Nadal, madre de la gen 
dliskna novia, y el respM.iWe eabalie 
ro y notable juriseonsulío liéeneiAdo 
Manuel Rafael Angulo. 
Testigos: 
Por la n v/j i , los «̂ horéa líegino 
TriifJvj, lice:i:-;a'o.Mannr i Etí% y - I H -
lio Andraca. 
Por el novio, el distinguido clnhfirwn 
lieenciado Rafael María Jiugfulo, y los 
señores Francisco Díaz y do Gus-
tavo Augolo. 
De la leída cróiifca de Uormzo An-
gulo, tomo e.stos nombres (jue Algaras 
como concurrentes: 
Abren la relación dos aombr s que 
son símbolo de la distinción más genoi-
na del gran inundo habanero: la Mar-
quesa de Larrinaga y la bélla .Marque-
sita de San Miguel d • Aguayo. 
Siguen las señoras: María dé ( ' « M o -
nas de Zaldo. Dulce María Juaéo cié 
Fonts. María Calvo de Qiberga. Serafi-
na Cadaval de AHSpnso! Mina Pérez 
Chaumonl d - Tnifíin. Gélida del Mon-
te de Delmouto. Hortensia Senil l.e 
Morales. Mrs. Sc&tmwaj. Kt--:i Angu-
lo de Cancio, de Ecay, de Pellicer de 
Diago. 
ESn el tren de las 0. partieron los 10-
vios para Matanzas, hospedándose éti 
el hotel E l Louvre. 
•iunto con les dichas que todos lea 
desean, vayan mis vótos porqué ni la 
más ligera nubecilh; empeñe el lí;'fano 
ciclo azul de su dicha. 
El "Havana tVahl Club" celebró 
ii tsta diurna ayer en ,su eoquetón <?/<a-
tron de la Palaya de Marianao. 
Celebraronst* recala.; parn tVst '.ir-
la tradicional feoha dé San Pedro. 
Y en la casa club se eongre^ó un gru-
po de familias distinguidas. 
Recuerdo varias: 
Las señoras Rosa B( barí 1 •'. Qár le-
nas, Emelina López Muñoz de Llito-
ras. Dolores Bcsch de Bernde.s. María 
T'iiisa líon^a de Delgado, Loló Valdés 
Fa.uly de "Ruz. Gloria Ariosa de Alma-
0. Julia Núñez de Martínez. Consu--
ün bautizo muy simpático tuvo efec-
to ayer. 
E n el Monserrate tuvo electo, ingre-
sando en la grey cristiama una niña 
monísima, fragante capullo do rosa 
perfumada, hija del joven y muy que-
rido matrimonio señora Buenaventura 
González de Piehardo. y el señor Prós-
pero Piebardo, el atildado y leídíi Flo-
rimel de E l Mmido. 
Apadrinaron al baby, la respetable 
y muy distinguida dama Eugenia He-
rrera, viuda de Cantero, y el eminente 
cirujano doctor Ignacio Plaseucia. una 
de nuestras más legítimas glorias mé-
dicas. 
Entre las damas concurrentes recuer-
do á María Julia Saaverio de Avala. 
María Teresa .Muñoz de Aranda. Cuca 
Saaverio de Pcrnb Tton. Doloms Gon-
zález de Hinee, María González de la 
Vega de AlvFrcz, Alejandrina de Cár-
denas de Marcos. Angela Castillo de 
Corujedo. Angela Mariana G-uerra de 
Mendoza Guerra. Dolores Hernández 
de Torms. Virginia Catalá de Zamora, 
Gélida del Monte de del Monte. María 
Pujada de Tamayo. María Luisa Saa-
vedra de Pessino, Conchita Iluiíobro 
de Valdivia, Espenanza Cantero de 
Ovies. Elvira López de la Torre de He-
rrera, Nina de Cant-cro de MiMn, Mer-
oedes Muñoz do Loynaz del Castillo, 
Juana Eguileor de Rarabhi. 
Y de señoritas un adorable grupito.' 
Señoritas: Leopoldina Tamayo. 
Adolfina Valdés Cantero, Inés María 
Plasencia. Lolita Herrera. Lülie Sán-
chez. Gráziella Chaumout. Serafina 
Valdivia. Anita Torres y Guarina Bo-
nachea. 
L a crónica social en pleno asistió. 
E n la morada de los esposos Pichar-
do-Gon/.áb'/ .se efectuó después una 
agradable fiesta. •> 
Inés María Plasencia y Adolfina 
Valdés Cantero. re.partieron lujosísi-
mas tarjetas so uve ni r. 
»Se sirvió un espléndido lunch. 
Muchná dichas deseo á la graeiosísi-
criatura. y que solo encuentre 
Xat'fihis que puede ser colocada en su 
márco y ocupar un lugar preferente 
011 loa hogares. 
Con decir que se agotó totalmente la 
admirable publicación tic Piebardo y 
Catalá queda hécho todo encomÍQ, 
dio de los llenos teatrales mávs gran-
des qu4i recuerdo haber visto, fué el de 
Payrel antes de anoche. 
Lais lamiüas más distinguidas de la 
bufcna sociedad habanera, ocuparon 
palcos y lunetas totalmente. 
Vuedve Payrt'l á recobrar a(iuellos 
l a t i " sos d.ía.s de moda. 
La relación de nombres es muy ex-
tensa. 
BStoe nombres bastan para acreditar 
la calidad de la concurrencia: 
Hortensia Carrillo de Almagro, se-
áoira de Arangói; de GonzSlez, Nena 
Arios»;, señora de Tabernilla. Taberni-
11a de Fernández, séñpra de Andreu 
Rosa Jiménw de Miyi'rc.s. .señora de 
Cárdenas, Cabrera de Ortiz. Cabrera 
de Jiménez, señora CaitJl, América 
Pintjo de Chacón, Mercedes .Muñoz de 
Loynaz. 
Señoritas. 
Ana Celia y Emelina Andreu, .María 
Teresa Chacón, Yuyo Martínez, Este-
la Kivas. Margarita de Cárdenas. Fan-
ny Ramer, Ofelia Crusellas, María del 
Carmen Gobel, Teida Cabrera. 
Mañana hablaré de los bailes del Ve-
dado y Asociación de Dependientes. 
cho que la prensa de Amérie^a latina 
ha dicho respecto de este 'artista vpr-
daderamente notable, 
L a rapidez con que cambia los 
personajes, las iutlexioues dificilísi-
mas que dé á su voz, el estudio 
a'C.'.'baiio de cuantos personajes re-
presenta y lo gracioso do los diálo-
gos haeen que el público no cese en 
sus muestras de regocijo mientras 
" L a Presa" ê halla en escena. 
Ayer, segunda presentación de la 
Compañía, fué una reprise de las 
ovaciones recibidas en la noche del 
detbut lo que indica una era de lle-
nos en. el teatro de los ventiladores 
como hace tiempo no se notoba. 
Eslía noelhe va en primera tanda la 
zarzuela de t^íusformaciones " L i -
ra ó Academia Musical" en la que 
" L a Presa" hace diez personajes 
distintos. 
Al terminar bailarán las herraamas 
Vivero Otero k jota ^aragonesa. 
A segunda hora se reT>resentaríi 
la aplaudida revista cómico-lírica-pa-
triótica "Cromas y Postales" que ha 
sido el éxito miás grande que desde 
hace años se he prescncdiado en Al-
bisu. 
En tercera tauda va "Drama Con-
yugal" y después bailes españoles y 
z%ipa.teo cuíbano. 
•Com se ve no puede ser más va-
riado el espectáculo que ofrece Ai-
bisu. No es de extrañar, por eso 
mismo, que el público lacud-a en le-
gión é iuvada, como lo liace desde el 
sábado, las localidades tod«s del po-
pular coliseo. 
gal, otra zarzuela en la cual el i 
L a Presa hará más de veinte? 
tmnsforraaciones. "0 
E n Marti, el popular <M)liReo . 
Adot y Argudín, la función de « 7 
noche está llena de novedades 
Se estrenan magníficas vistas de 1 
aíamada casa de Pathé. 4 
E n los liotermedioe tomarán paru 
el duetto Les Toledo, que cuenta 
triunfos por noelie, y la pareja de 
•les americanos Hil l and ILU, 
También trabajará el cabailero P .̂ 
lip, el inimitable ventrílocuo, qviien 
preaen-tará esta noche un acto corap^ 
tamente distinto 4 todos los que w 
presentado hasta la fecha. 
E n Actualidades se estrena esta no. 
clie la interesante película titulad» 
" E l buen ladrón". y además so 
hihirán las mejores vistas que [ 
la empresa, bailará la bella Car 
(y el maestro Jiménez y Pastora Im. 
perio, la siempre aplaudida Impeño, 
cantará y bailará como ella sabe ¿J K 
eerlo, 
Éen Xep-tuno hace esta noche so A 
hnt " L a Gladilla," coupletista ' ^ 
larina. 
•Se exhiben vistas 
bal, 
einematosr^ 
ma bienandanzas y venturas BU SU vida. 
Para psta noche. 
'ü banquete de los Veteranos en ho-
nor de los marinos españoles. 
Baile eq honor de los mismos en el 
Centro AsturÚMO. 
Concierto en el Conservatorio de Mú-
sica y Declamación. 
MIGUEL A N G E L MENDOZA. 
P m i t o - f l l e t e s t a m p a d o ( l a no-
v e d a d d e l d i a ) á 4 0 c\. 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO T COMFOSTEIiA. 
N o c l i e s M ñ \ i l 
I N a c l o n a ! 
Ayer hubo una función selecta y 
muy concurrida al recibir la visita 
de ¡os oficiales de la "Nautilus.*" 
E l teatro muy adornado con 
espléndidas colgaduras y flores 
•ban-quete anterior, esta-ba muy 
toso. 
E l decorado continuará en el tea-
tro e-n las funciones de mañana 
68 y dol miércoles. 
L a rcaparicón de Toreski fué un 
• maxrnífico. 
Hoy. por haber en el Nacional el 
'banqttete de los Veteranas A 3a ofi-





M a r t í 
Tarde y nodhe se víó Heno ayer 
e«te teatro, y de todas las tandas sa-
lí«a ei público entusiasmado de los 
artistas. 
Este Caiballero Felip no suelta 
la popularidad ni á tirones; por el 
contrario la aumenta cada día. Si-
gue cauthiándonos con su gracia y 
habilidad, y sobre todo con su va-
riación. Hoy se presenta de nuevo y 
todos sos trabajos serán estrenos. 
Hill and Hill entusiasmando con 
sns simpáticos bailes sud-america-
nos. lo más en moda en los teatros 
de la Habana. Son los reyes del gig. 
E l público así lo confirma, con sus 
aplausos. 
Les Toledo, tan atrayentes y sim-
ipáticoe. De los diarios llenos les co-
rresponde á ellos gran parte de la 
gloria. 
Se anuncian novedades en el pro-
grama de este teatro. 
Cado ;i el los. Estos qu daron admirados 1 lo de Armas de Primelles. Carolina L6-
¿ R E V O L U C 
;.Quión habló de revolución?; la verdad es que parece que existe alíruifn que 
quiere tenernos eontinuarnente sobresnltados cuando nosotros tíos esforzamos en 
estar tr.inquilitos; /.por qué andan á vueltas coa eso de las revoluciones si aquí na-
die oiensa alearse? 
La revolución no existe: lo único que perturba el orden en Cuba es la revolu -
Monnria tela "M A ITENON"" (el orden tr^peril, se entienda) que estri usurpando 
>us derechos á las muselinas, los warandoles, etc., etc., como tels sin rival para 
verano: nosotros la vendemos, sin que por eso dejemos de vender también las 
otra»! â í como lindos encages, cintas floreadas de gran fantasía y toda clase de 
adornos. 
î;n Pedro y San Pablo hoy. 
De días, están muchos caballeros. 
El [jtmo. Sr. Obispo de la Sabana 
Monxeñor Pecfro González Estrada. 
El eminente jurisconsulto doctor 
Pablo Desvemine. Caledrático de De-
recho Civil de la Cniversidad. 
E l doctor Pedro Calvo. Catedrático 
de La Escullí de Cirugía Dental de la 
l Diversidad. 
Kl Márquáa de Esteban y el de Du-
Qüesne. 
l'A i)i'-ii (piérid.! calo:"r! .1 .vñor P:'-
dro Rodrigues, hacendado y banquero 
muy iviMtladi' de Caiburión y vocal de 
la .Junta Direetiva del DIARIO DS LA 
MARINA. 
E l notable médico doctor Pedro Al-
bu; rán. 
Doctor Páítfo .Mimó. Catedrático de 
la Kscuila .i" Cien das de la Universi-
dad. 
El inteligente abogado Fiscal de la 
Attdtenoia de la Bahúna; licenciado 
Pedro Pab|o Babel!. 
El respciaol;1 caballero señor Pedro 
Fernández de Castro, padre amantísi-
mo fie amigo tan querido como el ilus-
tre doctor Rafael Fernández de Cas-
tro. 
El -•oor Pedro Gir-ilt, bondadoso 
compañero de Redacción muy querido 
- respetad^ 
Kl licenciado Pablo Gómez de la 
Maza, Secretario general del Ayunta-
miento de la Habana. 
Y los signieiktéB eaballercs: 
Pedro Pablo Echarte, Pedro Busli-
11o, Pedro Ba^uer. Pedro Babell, Po-
dro Mendosa Cluerra. Pablo &í. Ksplu-
i-?s. P-iro " Araiuío. Pedro Pablo Gui-
lló. Pablo Mendoza. Piquín Fantony. 
Pedro Morales. Pedro Pablo Kohiy. 
Perlaitíi' i-Vrnéntlcz dt; Ca.stro. Pedro 
Boscn, Pablo Hernández, Pablito .Ma-
zorra, .Pedro ]\r:ig-nel de la Cuesta. Pe-
dro N. Diago. Pedro Pablo Garmendía. 
Pedro Lacoste. Pablo Gencr, Pedro 
Roig. Pedro Entenzas. doetor Pedro 
Salcedo, Pedro Pablo Sedaño, Pedro 
Cardona. Pedro Martínez Freyre. Pe-
dro Üetn.neourt. doctor Pedro Becerra. 
Para todas mi felicitación. 
Un gran éxito ha merecido la edición 
de E l Fígaro de ayer. 
Casi todo viene dedicado al tema de 
actualidad : la Naiáüüt. 
Su información srráfica e* espléndida 
y acreedora á todo elogio. 
Junto con E l Fíigaro se repartió 
una soberbia vista de la entrada de la 
A c t u a l i d a d e s 
Anoche cinco tandas, y cinco llenos; 
y en las funciones de la matin-ée se vie-
ron igualmente concurridísimas. 
Contratada por Ensebio A^cue ha 
salido de Oádiz en el vapor uMa-
nuel Calvo" la eélebre bailarina de 
boleras Eucaroa-ción Martínez, 
ca*i y cantará couplets ^liguelette 
Para esta función ha sido invitad, 
la marinería de la Nautilus. v 
Y en Alhajinbra una novedad. 
Es ésta el estreno á primera hora, 
de L a Nautilus e-n la líabam, apror^ 
sito lírico de Olallo Díaz y música del 
maestro Mauri. 
E n su desempeño toman parte 'Rol. 
sa Trías, Lina Frutoss, Pilar Jiménez. ' 
Gustavo Robreño, Palomera y Castí* 
lio. 
Repí+zese la misma obra pn la taa. 
da de las nueve y á Continuación iri 




Esta nombrada y aclamada primara 
bailarina, que ha trabajado con éxito 
eoi los teatros de E-spaña, ha 
si-do contratada por el popula? 
Ensebio Azcue, empresario de Acta», 
lidades. 
Según nos d.ice Enrique, activo re-
presentanite d'e Ensebio, Encarnación 
Martínez ha embarcado boy en Cádii 
y debutará tan pronto llegue. 
Están de plácemes los asiduos i 
Actualidades, 
Duquitas — 
Nada es 'bastante á caJanar 
esta pena que me mata 
sin 'dar treguas al dolor 
conque me atenaza el alma ; 
naíla es bastante á ealmar 
esla maldcrida pena; 
solo la mitiga un tanto 
al cigarro L a EtoUnencia! 
EL REGAlTDElÑnlVEii I 
de los almacenes <lo ropa y sedería 
L A OASA GRANDE, un precioso 
centro de mesa, de cristal bacarait, to-
có á la señora de Echevarría. Saa 





P a y r e t 
No hablemos de los llenos de la 
ntalinee y de la función nocturna, 
basta decir que en las taquillas s-e 
había fijado el aviso: "Xo hay lo-
calidades"; digainee atlgo sotore las 
nuevas adquisieicues de la Empresa. 
"Pito" y "Ohocolate" espléndi-
dos, hicieron reír á rraandíbuda ba-
tiente y fueron llamados á escena 
• vfeces consecutivas. 
'' E¡1 Galleguito" se llevó al pú-
blico con sus imtaciones v sus "chu-
flas," 
Kn éA número de los quikrtos y en 
el "afilador,' 'estuvo admii'able y 
tocando la pandereta es un tortrellí-
E l sáibado salro de Nueva York 
una art'nrta lindísima, Miss Mary 
Aun Brodii, que será una verdade-
ra caja de sorpresas para el públi-
Mañana. márte«. se estrenaríi 
sabepbia pélíenla litulada " '̂Los 
tejos á la "Nautilus," que ha 
toma Ja espesamente para la 
prensa de Payret por el operador del 
apárate cinem^ftográfi'co señor E n -
rique Díaz. 
IM ¡ xc-' -nte cinta consta de cinco 
cuadros. 
Estp cinta ha sido ceditla gTafcnitrt-
raente como recuerdo de la Empre-
sa al Comandante de la "Nautilus." 
Lia oficialidad de la corbeta espa>-
ñola lasiütirá mañana á Payret, para 
;:. .inos se celebrará el juóvea. E l 
programa está combinado con dos 
obras de las 'hermanos Robreño, " L a 
Flor de Mantua" y " E l Ciclón." 
Tomará parte el "Trio Cibelli y se 
estrenará nn cnadro campestre cu-
bano pre-parado por Federico Vi -
Hoch, Gnstavo Robreño y Miguel 
Arias. 
A ¡ b i s u 
E l saíbado debutó en Albisu la 
con.pañha qufe acaudilla el notable 
artista señor*"La Presa" y el éxi-
to alcaujoado puede Uecirse que fué 
de los que hacen época. 
tipa aplausos se sucedían sin inte-
rrupción. E n los bailes, en las trans-
formaciones en cuantos números in-
tegraban el programa el triunfo fué | 
franco y ruidoso y el público mos-
tróse satisfedho de la originalidad 
que se le presentaba. 
Cuanto al señor " L a Presa." nada 
• vo podríamos agrepar á lo mn-
S a l ó n - T e a t r o l ^ e p t u n o 
Con un leño desbordante se des-
pidió anotíhe del popular "Salón 
Teatro Neptuno." la arobisimpática 
bai'Iiarina y coupletista Lola, " L a 
Amerioana." 
E l público habnero que ha sabido 
apreciar la labor de 'esta meritísi-
ma artista, la hizo mía desi>edida 
cariñosa y expresiva. 
E l puesto que deja vacante " L a 
Americana" lo ocupará esta noche 
otra bailarina y coupletista: " L a Gi-
tanilla," de quieai se hacen muchos 
elogios. 
Catorce palcos hay separados pa-
ra la funcpón de hoy, á la que ha 
sido invitada la marinería de la 
'•Nautilus," que en número de se-
tenta, asistirá acompañados de una 
comisión de dependientes del comer-
do. 
E l programa cam/bina-do con este 
motivo es muy selecto. 
Mañana haiblaremos de una fun-
ción qne se celebrara el viernes en 
este teatro. 
este teatro á beneficio de los padres 
de la niña Luisa Valdésy desapareci-
da de Alacranes. 
¡ a r o -
¡ o 353 : o . A . "o :E3 3 ¡ 
Grau triunfo de la estrella del baile 
espafiol 
L a , M í a C A R M E L A 
v e l m a e s t r o J I M E 1 I E 2 
Grandes éxitos de 
PASTORA IKPEE10 (Bella Mpms) 
Ha salido de Cádiz la primera bal-
arlna E N C A K N A C I O N MAJKTi>£2 
precedida de gran éxito. 
CIXH - PAYRET 
Exi to del bailarín y p a n d e r e t ó l o g o Claudio 
Castro (a) i 1 Galleguito.—Estreno de la nota-
ble pel ícula " L a electricidad l íquida. — Gran 
éx i to de Les Casettas. los Montrose y Alsasse 
Lorraine y Hesae Brothers. 
C ? / C o r r e ? o d e 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . 
a n s , O b e s v o s o 
R i c o , P é r e z v C a . , 
V S \ D E LOS R E G A L O S y los CORSETS E L E G A N T E S . 
C. 192S 2«- lJn 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d o a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r j n c i p a i d s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
Deposito: Peloqaeria LA. C E N T R A L , kQSkéx y Obraría. 
C -'133 2€--i3 Jun1 
Los teatros.— 
Ján el Nacional celébrase esta 
die el banquete con que loe Veteranotí 
obsequian á los marinos de la Nautt-
tus. 
Mañana debut del famoso trío " E l -
sie-Fay". \y en esta misma semana de-
butarán los "Li^otts" grandes acró-
batas y la mejor pareja de jiy 
diel Sur. '^Los Brittons". 
E n Payret, el cada día más favore-
cido coliseo del doctor Saaverio, la 
función de esta noche consta de dos 
tandas. 
Se exhibirán magníficas vistas cine-
matográficas y en los ^intermedios des-
filarán por el escenario el notable trío 
Cibelli. la aplaudida ipareja de baile 
''Les Casp.ttas", los aclamadas nvúsi-
cos excéntricos Alssase y Lorraine y 
la celebradísima trouppe los Montrose. 
E n Albisu tres tandas. 
Llena la primera la aplaudida zar-
zuela de transformaciones titulada 
Lira ó Academa Musical, obra en la 
cual ejecuta el señor L a Presa cin-
cuenta transfformaciones. 
L a segunda tanda se cubre con la 
quitnta representaos ón de la revista 
origmail de Angel Clarens y Manuel 
L a Presa ,titulada Cromos y Posta-
les. 
Y en la tercera irá Drama conyu-
T E A T R O A L H A M B R A 
HOY 
A las ocho y cuarto " L a Nautilus c» 
A. l i s " l í v ^ m e d i a : - L a Nautiluse. 
Iá Habana". .«.«^nieÉI A las diez: Exhibiciones cinematognin.». 
y bailes al Hnal. 
AVISO A LOS N A V E G A N T E S - f E g , 
B L I C A D E CUBA. Bajo la Admm.stra^ 
Provisional de los Estados Unldo3.__ sER 
ato, o sen. »» j:",'-\r "1 J„ ruha î 111! 
to de Samá. Costa Norte de CuM d a 




Próx imas á 
talación de un nuevo Faro 





Este cuyo aparato es lenticular 
ía punta de Barlovento ^ sea al - ^ FÍ, 
la entrada del PUirt^de^amA. ee a^ ^ 
el presente que 
próximo venidero scrA e n f ^ f ^ ¿ul t» ro. ó luz de puerto cuya luz es do 
ae* en grn»o* ^ *re', 
de horizonte, blnnc». t:.mv0 medio I 
Es ta luz debe verse en t «mP0 illaS pu» 
distancia de ocho y medU n doce (1" 
el aparato tiene una ^c™id£'Li esté. ^ 
raecheros cftrcel. E l plano focai_ ^ 
metros 
I bre el nivel del mar y l í > u"c *i terr< ¡ ^ ;'"r 
n*" i cent ímetros (9.15 mfs-> ^bJobrc la r l ^ , " ^ ! 
1 te aparato e s t á instalado s o p r o ^ de ^ 
ma de un mást i l metft. 
co amarillento, el cual e s t á „ 
metros al fronte, ó sea a l N . E. de la 
de los Torreros. E s t a casa es de mamp" 
ría, con techos eje tojas planas, y toad 
exterior, as í como un tanque de . V i T ? 
tuado en uno de sus costados, esui p" 
do también de blanco amarillento; P r̂o 
puertas y ventanas lo es tán de color grlsc 
L o que se publica para general conocimi' 
de aquellos á quienes concierna, y Par* 
sirva de ampl iac ión 6. la Relación de tj 
de la Repúbl ica , puhlioada en el año de i 
r Mayo de 1908. —B. ^ ^ 
Habana 25 de ^a>'r„r-Servlcio 
? n r i r i ^ o ^ S £ Secre 
7crTnoBde Obras Públicas. 
C. 2054 
" " J E F A T U R A 
D E L RIO. 
1908. — Hasta ias ^ TeclMr^ P 
7 ^ ^ ^ S i ^ í J ^ 
| ü ; D I S T R I T O 
pinar ' i do a tard. 
, las tres de "i r 
nes en 
S E C R E T A R I A 
Jefatura d « C i ; junio 
_ Habana. 22 le -'-1 .. 
dos de la tarde dol 'U« 
. ge recibirán «n esta ^ 
señal. Pr0P0, * ° ,ie ladi 
N E S ^ C l ^ ^ y * 
0 tallo í ' / i f 
el suministro de ^ e s o s ê ^ ^ 
Hna se faci l i tarán ^ informe» 9ie« 
cC|2n en blanco r ^ T r * " * * * , 0 




* * * * * * i r u * * a 
I A K I O DE ^ ^ 
Teniente 7 -
